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mwfmm jjñi? ^ fe ra vimsfcfaa ^ 
la que e! primen imperativo, pce©isámente, es a'ten-
der al campo, és atender ai patí-imonlo ñáoSoi a¡ y feultí-
var el propio suolo. y redimir.* ía oíase que,, t ípíba, vei^ 
^d&ra^ sem^mén>r está oprimida: la de los obreiN¿'* 
campesinos, .la de los pequeños p ^ í e t a r l o s , ía de ios oo. 
lonos. { - • • m . 
I •  ,OWESIIWO.Em®MOO | 
ISlúm. 761.—León, Sábado, 4-de.,l!ílar7o, de- 1839.. U l A. tV' 
scíéa d e S . S . e l P a p a 
| u g a í é l d í a ' I g . - A g i - a d e e i m i ^ n í o & i R e y £ m p 4 -
; r a d o r ' y a l D t x t e j 
, pur*os 3.—S. E . e l G e n e r ^ í r t r o A G R A D E C I A Í I E N T O D E L P A P A 
Im enviado a S. S, P í o X I I A L R E Y E M P E R A D O R D E 
g^uiet í íe te-egrama de fe l ic i tac ión: 
'"TraiTismito^a S. S. m i filial felicita 
j£¿ y los más fervieníes votos de un 
próspero y largo pondificado en tní 
rjombre y en el de España , emiin'enté-
' nte catódica, que tanto e s t á luchan 
An en su a'ctuál contienda contra los 
gjjpVog de la f é . — F r a n c i s c a F r a i l -
eo; Jefe del Estado". 
F l vicepresidente del Gobierno y mí 
ribíro de Asuntos Exteriores, general 
conde de Tofdana, ha enviado a l nue-
• vo tecret^no'de • Estado de S. S,. S. 
E Carf'ena'l Mag^iomi. una efusiva fe 
jgritáción por la des ignac ión en é l re-
caída. 
'nrbd 
'A D E P I O X T I E S " L A 
És E L F R U T O - D E L A 
J U S T I C I A " : : ' 
del Vaticano, 3. '— A las 
S. P í o " X I I ha radiado su 
ers-ije dando las gracias a l 
I T A L I A 
\ 
Roma ia, 3—El Sumo Pontíf ice ha en 
^ J e : ^ ^ ^ " f siguiente 
'•Hondamente agradecido por su 
perador y a S. M la r i ^ 
tó los votos q ^ e'eva^- ^ 1 
os comienzos ^ . I v ^ ' 5 . ^ D,0á ^ I 
¿el Cuartel General c?el Ge-
neraíismio, correspondiente 
al día de lioy : 
Sin novedades dignas de 
toención. 
' ACXIVÍDAD.DE L A 
En el dáa de ayer, nuestra 
aviación boñibardfó los obje 
ih. es militares de ios puer-
tos de Denla y Cartagena. 




querida —Pío X l l / ^ ^ ^ 
A G R A D E C I M I E N T O AL D U C E 
3 . - E I secretario de la Sa-
ngregac ión de ASurib0s EoJe 
•x t raorcKnar^ ha enviado 
'Franc 
Has caticren ta 
oviaria de ChL 
a, 3 de marzo 
,ASo- Triunfa!). 
% el Cens-
ista d o Sfayoi', 
r t ín l lorcno. 
ROT 
;uce ei sjVni.^nt^ f . ) 
un „ ^ ^^-^'egJ-ama: 
Confirmo a S. S. 
herida Ita?;- 1 
al 
)eciaró que su pen^amievto se d i -
; ño sólo a los catól icos, sino a los 
cafó' iros, deseando a todos los 
"ibres del mundo naz y iusticia. 
rgyó qfe su nredecesor- hab ía ofre 
> su vida el pasado septiembre pa 
tHipedir la giierra .e insistió dicien 
que su nrimer mensaje ng podía 
más que un metnsaje de paz. 
'na Jva 
Sar<to, p 
a V, É 
en nombre de la 
o q t í e el ^"eb'o de Ro 
ado eJoc"enteir,enÍ€ P] 
Estoy m " y reconorí'rí.o 
a toda a n a c i ó n " . 
E L C A R D F \ 
bciui ̂ l ó n aposíólic 
SECRETARIO DE 
E L S O B E R A N O P O N T I F I C E V I 
SITA D I F E R E N T E S C E N T R O S 
A G T J O N E 
E S T A D O ' 
Par's, 3- E nuevo Paoa P í o X U 
designo secretario de Estado del V a -
t icarn y antiguo N u r c i o Apos tó l i co 
* ' | en P^s .^monsaf ior Maglione. 
v luaad de Vaticano.—Esta m a ñ a n a , 
í W u é s de recibir en la Canilla Sis;-1 - L A P R E N S A Y.'vNO'UT M . U E S -
tina a los miembros del Sacro C o l é - ! T R A S U S A T I S F A C C I O N 
gio y de psístir al Te Deum. el nuevo' M , 
Pam pasó revista en él primer piso a1 ^ Y-?rk- 3 - Los per iódicos 
'a Guardia Palatina y a '̂ .s alumnos1 ,OTtSam9,f,canos- PU'b^can elogiosas in 
Sfemiirjarto Crwranni d,oi-«ie hizo, formaciones sobre h p e r s o n a ü d a d del 
«us primeros estudios. - « e v o Pon-tífice. Dicen qu- su e'ec-
n continuación salió ña l a CamMl-i' * : A . 1 U I • 
ir , . n; » >aP".W,i W se debe .a la 1,1.tensa p r e p a r a r i ó n 
tre 'as aclamaciones de lo-? ' .. , , . H* -, " • 
rc^a'es y P r e l a d ^ y a Los acordes' ^ p 0matlCa ,00mo s e c r e t a ^ ^ Esta-
TiiTiino Pontificio. I ' lo " se ve rá obligado a asumir enor-
ñ a ñ a en Marruecos, Coronel Beigbe-
der, ha- telegrafiado al conde de Jor-
dana, vicepresidente del Gobiennio. pa-
ra comunicarle que en el mediodía de 
aver fué izada so lemnes*» ' t e la g lo-
r. osa bandera roja y gua'da por el 
H i ciudad, tales como el Consulado, 
C á m a r a díe Cotííercio,- etc. 
Todos estos aCtos s.e han desarre* 
Mado en piTsencia de 1a casi to ta l i -
dad de la coloma esipaf ola y gran nú 
ñ e r o de residentes en T á n g e r , que He 
nos de ' emoción pa t r ió t ica , han v i to -
reado a E í p a ñ a v a su Caudillo,, des-
p u é s de cantar -̂ os himnos- nccionale?, 
y dedicar n n , sertido recuerdo a núes 
tros gloriosos Caídos . „• 
• • m m 
o 
M Tí 
P I O LA E N T ^ O N I : Z A C I O N D E 
XII T E N D R A L U G A R E L D O -
! - M I N G O , D I A 12 ' 
• ^ t t f T T .del ^ p ^ 
m , ^ , I " ' " el d-nnngo, « âr 12 de 
itr* v n + r a í v Í O n ^ ' d ^ f r o dje Un 
Cíc]ica A11 Pi ib^cará su primera en 
to de t .a e,P£ K'0 e1 êr!1* comniKis-
pav" (t S ^ a-ras : "Opus lus^^ íae 
c í a ) . ' K paz es ^ fruto de la j u s t í -
ta J St*r5 v - ? - te^te 1870. el Pa 
-e cargo de esta Catedral. 
i me, resiponsabilidades en estos t iem-
J poc t*;rbu1o"t05 y revolucionarioiS. 
Los per iódicos hacen votos por un 
exho pleno de S. S. P í o X I I . L a 
•ir- nsa recuerda que el Cardenal Pa-
ce-I: es el pr imar Papa que vis i tó lós 
Estados Unidos y el nrimerrv que en 
av ión se d i r ig ió de Nueva Y o r k a U 
Costa del Pací f ico . V i s i t ó gran parte 
de la r epúb l ica y fué huésped de Roo 
sevelt /oonquistando toda su admira-
c ión. 
Roosevelt rec ibió la moticia de la 
elección a bordo del cruaero y le t e lé -
graf ió fe ic i tándoe. 
I 
íca a fcodos los afiliados a t 
ü s t a y de las J . O. fl, r . . que f 
IS de VIL'SIO ds ISJÍ?, con re- t 
"«"¡I, en !León, a una rcMníón \ 
ratura, a f in de Eirosr'e-? én- g 
LCS MINISTROS DE ORGANI-
ZACION Y A C C I Ó N S I N D I C A L 
Y DE INDUSTRIA Y COJLBR 
CIO V I S I T A N AT. VICEPRESI-
D E N T E 
Burgos, 3.—El V.ieepír».iidentí 
del Gobierno y Ministro cié Asm 
tos Exteriores, gensral Gome? 
Jordana, ha recibido las siguien 
toe visitas: Ministro de Oi-^ani-
zación y Acción sindical y de .In 
dustria y Comercio, don Ñrcblás 
Franco, Embajador de Eso; ña 
en Po r tuga í ' el señor Rocb.at, en 
viado espec'-1 del Quai d'OrSai; 
el pereral I ópez Pirto, Jefe de 
la Sexta Fsit.-;ión .Militar, y el Se 
^ervllle, redactor de "Le 
Matin". T f i • , | . 
0 0 0 
Burdos, 3.—El Ministro do Ir 
Gobernáefcn recibió esta ms ia-
¡na las vMfas de los genere !iec 
dr.-n Juan Yarji-e y don Antonio 
Aranda, T'rnbión ha recibido al 
coronel 'ns^ector do los batalto-
nt« de Orden Público, señor We~ 
solbski; teniente, señor Fontela: 
ceñosa viuda de AFtoreca, ouo hí 
•rto a1 Ministro el oírecimieiito pa 
1%. el Gobierno de tres casas en 
M'ifese! y al m:mo tierroo T̂  en 
t ^ ^ A nr. donat;vo. de 15.000 éé-
Nuestro Exemo. y KYjno. Sr. Obispo ha publicado la siguien^ 
.te circular: : Í 
A l e.xce'-'entfeimo Cabildo de la Santa Igl&sla Gatedral, al 
J lu s t r í s imo Cabildo de ia Real Colegiata de San Isidoro, af 
clero secular y .regular y fiek-s de la diócesis .de León. 
Mis venerables y,queridos hermanos en el.sacerdocio:.ama-
dísimos fieteiS. ^ 
iHabernus .Papam", tenemos Papa, ' ,' 
La elección de lo.s Emmos y Rvdmos Cardenales, reun^do-s1 
en Cónclave em el Palacio del Vaticano,.,ha designado la per-
sona del Emmo. y Rvdmo. Ser. Cardenal .Fjugenio Pacelli, hasta 
ú-lLmámente 'Secretario de Estado ,.y Camarlengo del Sagrado 
Colegio Cardenalicio, para ocupar la Cátedra de San Pedro. 
•Pronto, gracias a Dios, ha cesado la orfandad-de la Igiesiat 
Católica, y seguros estamos de que la piadosa ciudad de Leóri 
y nuestra amadís ima d óoési.s, que tan patente muestra de 
catolicismo, acaban de dar llorando sentidísfmamenté la muer-
te del inolvidable Pío XI y elevando fervorosas plegarias-al 
Señor dn siúplica .de un .digno sucesor im el Solio Pontificio, so 
asociarán hoy al júbilo y alegría que inunda -la Iglesia Gató-
lica, dando gracia® a Dios Nuestro Señor, que en su infinita 
misericordia, tan rápidamente ha puesto' fin a la ansiedad del 
mundo entero, concodiéndonos un nuevo Padre y Paistor, urn 
nuevo. Sumo Pontífice, que, e medio de lo. tormentoso de los 
tiempos, ha de conducir con mano f'rme la nave de la Iglesia 
a mayor .gloria de Dios y provecho do todas nuestras aihnas. 
"Gaudeamus, pmnes in Domino,", alegrémonos todos en e l . 
Señor, mis venerables Hermanos y amadísinvos fletes, por h.aü-
ber escuchado tan f-avorablemente nuestras súplicas; y'tftnién-* 
do, c»mp tenemos, la fortuna y el, orgullo santo, de haber na-
cido en esta Espa-ña. tan amante de los Romanos Pontífices y 
tan sum:sa a süs -mandato.̂ ,, ya que par *ineo'al gracia divina 
«se- v.a« abreviando nuestros días, de tribulación y de angustias,/ 
en estos momentos de óptimismó' y de resurgimiento, postré-
monos a los pies del Sumo Pontífice,.y, con nuestras oracio-
nes y con nuestras - o.brt̂ ,, ofrezcámosle, al par que nuestra 
inquebrantable adhesión, los albores de esta nueva España 
qne resurge del dolor con ni empuje de qu'enes debemos ha-
cerla grande e imperial, asentando sus bases en los dos pos-
tulados;; Religión y Patria., que hicier-on día nuestra nación , 
asombro del mundo, misionera y civilizadora, la dilectísima, 
del Papado, aun en su* trágicos momentos de doloroso Re-
surgir. 
Y par.n que en nuestra amadísima diócesis se celeb-re co-
mo es debido ta éloccVm del Santo Padre, el Papa Pío XII, dis-
ponemos lo que s:gue: 
\ . Ltieern w** los Rydo.*. nárrocos. pc-ónom-os y rectores 
de i'glesift-s reciban esta circular, se anunc ia rá .a.i .pueblo laí 
fausta ní^i.c'a do la elección del nuevo Papa Pío XTI. con 'no-
pique generad de campanas, si no lo han hecho âil tener por raU 
clio o por ía prensa oonocim'ento de la elección. 
2. El domingo •q'ue segui rá a 'a recepción de esta circular 
se can ta rá un srdemne "Te Deum" en todas las iglesias de 
nnesto».' jurisdicción. ' Además del pueblo, se inv i ta rán al ac-
to a todas las autoridades Incales. 
3. De acufird»n con el Exenm. CabPdn. •fijaremos *\ d-'q e i í 
que baya do celebrarse en la Catedral Misa solemne de .ac-
Ci'óri de gracias, s^r ida de! "To TVirm". A esta función 0<>-
rán 'invitadas nuestras Edemas. n/utoHdadÍB'«, ,a; f;n ríe óue Pftei 
acto religioso revista mayor solemnidad y se celebre con graa 
concurso d^ fieles. 
4. ' Todos los sacerdotes de d ' ó ^ s ^ , tanto d-0! clero ^e* 
rular como el r ^ n i l a r . a con+ ación do Tn-or'if'M.n ^^«-f--
"p^o pace" dif'án el'd^a do la coro^-e 'ón d» 'Su P^nf '^d 
^^fo XTI las. oraciones de la misa, une lleva el t í tulo de "In-* 
M-e proafinTi"**? et corónatminis Pnr>."p". 
rQue el SeñOT conc^wé la,•nrecír>Cía vida;, del r i ' f^'ó Pn^ffq-
^ durarte muchos años , para el feien de la Iglesia nuesfral 
ladre! : 
León, 2 de Marzo de iC.3.0.' : 
i C A ^ r ' L O , bb^nfl» da M ^ i ' -
Uit t m m H ^ m m m ctr^nn é 6o^»i 
Con e ^ m r ^ í r o ba Ce'eb-rdo e l 
^íiv»^ fir,*rev'"4'a ir^+i nuestro mi^is 
•p,̂ «.rt5t j¡.—TToy a mediodía, el •«n 
c^rjj.^eídí'ipte ^"1 Gr-bíernc y mini^t"^ 
f»-, Asi i r tos Exte-i^^-^». r e r e n cpwie 
ti^fdia.'tia; bn reHbído ein su desra- 1 •ro di- AsnnMs K x + ^ í o ^ s 
Cho del Pa-aao del C o r d ó n «l dip o - i , ' ,*'*r,', v ' ia .aesi^iaripu 
•••vfr'm f r i r c é s ^euor jR-prhát ''f'e del r ^ P ^ ' i n como primer .1 
^ « © A ' ' Sábado, 4 de 
11 d i c t a r Mi 
Debe presenta 
Ayer fuimos recibidos en lai 
Casa de Espaañ por el Jefe Pro--
vinciaí, camarada Gago, quien 
nas^ni i i^^f i tó que había dedica1 
do el día a-despachar con diver-
sos Delegados de Servicios y Je 
fes Locales, recibiendo después 
varias visitas particulares y por 
)a tarde' asistió a la reunión de 
autoridades en el Gobierno Mil i -
t 
L A S B E N E F I C I A R I A S D E 
E S T E S U B S I D I O 
Coir.i.'.iÓ!'. local pone o;» cortóci-
o de todas las beneficiarías que 
Despedida del Co-
r d n e i S i % Z a b a l d a 
E l pundonoroso Coronel de 
Estado Mayor y Art i l le r ía don 
Carlos Zubaleta, que durante es-
tos, úitiiüüs ticuipos ha venido 
desempeñando con tanto acierto 
la Jeiutuia de Estado Mayor de 
este Gobierno Mi l i t a r de la pro-
vincia de León, nos ha escrito 
una atenta carta en la que nos 
participa que abandona León, 
para hacerse cargo del destino 
que en el Cuartel t ieneral del 
Ejército* de Levante'se le ha coir-
iiado | ¡or el Generalísimo de-ios 




necesidad de incorporarse ense-r 
gnida" le impide despedirse per-
\ sonalmente de nosotros, y de la 
mul t i tud de amigos que deja en 
L a mis ión l cal  m c nocí- nues^ra provincia, rogándonos 
que lo hagamos desde estas co-
a par t i r del día seis del presente se . lumnás en SU nombre, 
p r o c e d e r á al pago dte la n ó m i n a corres j Sinceramente lamentamos la 
pendiente a l mes de enero en la for - marcha de este prestigioso Jefe 
ma sigiiiente: 
D í a 6: las letras A , B y C. 
D í a 7. las letras D E F G H e I -
; D í a 8: las letras J L y M 
D í a o: las letras N O P R S 
U y V. 
Las horas s e r án de cuatro a si 
de Estado Mayor, porque sus 
atenciones para con los 'periodis-
tas y las deferencias que cons-
tantemente ha tenido* con PROA, 
nunca sabremos agriidecerlas su-
i ficientemente' y no podremos ol-
vidar las sugerencias atinadas y 
íle la tarde, y el día ID, el ú l t imo de certeras que hizo siempre a cuan-
pago, no admitiéndose después de es tos le visitamos por razones del 
fea fecha reclamaoióirí aguma. i periódico en su despacho del Go-. 
bierho Mil i tar . 
A L cumplir gust osos su encar-
go dé despedirle de sus amigos y 
acusar recibo a su atenta carta, 
enviamos a D, Carlos Zabaleta^l 
testimonio ferviente y sincero de 
nuestro agradecimiento y formu-
lamos sinceros votos por que pro-
siga ininterrunjpida su brillante 
carrera mili tar. 
S o ^ f i i f o J o o q o í i C u b r e 
E l sargento de Infantería pro-
cedente d'd Batallón de Orzado-
res de Ceriñola, número 6, don 
Joaquín Cubero Hernández , de-
berá presentarse en el Negocia-
do Segundo de este Gobierno Mi 
l i tar a. la mayor bre-vedad posi-
ble, para1 darle cuenta de un 
asunto relacicáiado con el servi-
cio. 
Se ruega a la persona que co 
nozcá su paradero se presente en 
el mismo negociadó por si pu 
diera eportar alsnún dato relacio 
nado con el mismo. . I 
ension « i 
, a L's diez y media, ten-
:;r.r, en la Santa Iglesia Ca 
.solemnes - funerales, en 
que oficiará nuestro querido pre 
lado Padre Ballester, pdt el fil-
ma de-V que fué venerable Obispo 
de esta diócesis de León Dr. don 
Josó Aívarez Miranda (que en 
paz descanse) cuyo segundo, ani 
Versa rio se cumple hoy . 
I L s t a la hora de los funerales 
solemnes se celebrarán misas en 
la capilla de San José, en la pro 
pia Catedral, donde está enterra 
do el inolvidable Obispo anterior 
E l prelado ha publicado una 
circular en la que invita a los 
fieles leoneses a asistir a estos 
aotos. 
A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos a IT familia doliente 
de modo espocial a su hermano 
el digno médico de Pola de Gor-
dón dón Julián Alvarez Miranda, 
la expresión sincera de nuestro 
más sentidq pésame. 
A los lectores suplicamos unrn 
sus oraciones a las que se eTo-
ven por el alma del celoso pastor 
fallecido. 
Instalaciones en general de 
Fon t ane r í a en el ramo de 
construcción 
V i i i l a d e i T e m i e f i 
l a C o r o n e l S r . L ó 
p e z d e . M o d a 
Ayer estuvo unas horas en 
nuestra capital el Teniente Coro-
nel Jefe de la Mil ic ia Nacional 
en Tarragona y camarada don 
Mánuel López de Roda. 
Tuvo para nosotros la enorme 
atención de venir hasta la Re-
dacción de PROA, donde charló 
con los que en aquellos momen-
tos es tábamos en esta casa,- y tu-
vo palabras de aliento y fciiei-
taeión p'ara nuestro ¡periódico 
que gusta de leer diariamente en 
tierras catalanas. 
Reiteramos con este motivo 
nuestro afecto entusiasta al pres-
tigioso Jefe Mi l i t a r y excelente 
camarada Teniente Goronel'don 




Los propietarios de esto 
mientos que iengam instala 
aparato de radio.dieben ipasé 
t á m e r t e por e l domicilio social 
AG 
s V ATJTÍAPOTTB 
S á b a d o , 4 d a M a r z p d e l 11! M \ Q T r i u n f a l 
P E E S E N T A 




U n l i í m c o m o n i n g u n o e n 
E m o c i ó n . , i n t e r é s y g r a n m t e r p r e t s c i ó n 
| U r r a p e l í c u l a q t i a e n o r g u l l e c e a l a U F Á f 
I n t é r p r e t e s : ^ . 
W I L L Y B I R G E L Y L I D A B A A I O W A 
AGUSTIN NOGAL 
Santa Cruz número 2 
Telefono núm. 1862 
IPORTO m m i í 
—o— 
13 mejor OPORTO del mundo 
Cumplióse ayer eV cuarto ani-
versario de la cristiana muerte' 
del qlie fué propietario en esta 
capital don Antonio Alvarez J u á 
rez, persona bondadosa en extré 
mo. , , 
A l recordar tal fecha envia-
mos a su viuda doña Agustina 
Gutiérrez A l v rez y demás fa~ 
milia la expresión de nuestro pé 
same. • 
De una a tres de la tarde: 
SR. RODRIGUEZ M A T A , Or-
deño I I . 
SR. ALONSO BURON, Pérez 
Galdós. 
Turno de noche 
SE. B A R T I I E , P la te r í a s . 
ernten 




por l á r ' í í ! ' r a : , 
i * 
Y l a Jus t ic ia 
de Palaztiie-o de T o r i o (León) , qoe ^ 
lleció por D:3is y por España el día al 
de febrero a causa de las heridas sa-
fridas en d frente de combate 
D. E . m 
S u desconsolada madre dicna ÉdWk 
Diez ; Inemamos iRogdío ; Gef¿i^-
yict ior ino, . Cetedonio.. y Felicíía Vé-
lez Diez ; t íos , sobrir.ios, primos 7 
d e m á s parientes. 
Ruegan a sus amistades oí» 
oración por el alma del finado, 
por cuyo acto de caridad cristia-
na les v iv i r án eternamente agrth 
decido.s. - I 
Mtl dicjv Tisxólogo 
Eepeííialittta en enf eriaedaáel 
PULMON Y CO'BMm 
Ordoño I I , 4* Segtisáü 
De 10 s 1 y de * t I 
r i í c u l o s p a r a 
e r r u m eri 
r e g a d o i 
w . M a r c e l o \ 
n ú r?B t O 
t 
Si»fe WjjBk ,9K8̂ . 
m D E L Ü A V i . N O 
Ml-jipr i Ijpi'Fr-r—m r-in~TiriCTrinB>iit>ilJ 
1180 í 
en 
c a l m a t o d a c l a s e 
d e d o l o r e s 
A p a r t a d o d e C e r r e o s 
n ú m e r a 2 8 
O - D O Ñ O \\t 3 7 
t é l é f O R G | l i S É 
Pftrtoi y eiiferm8d*d.e|.ff;'|l;[ 
Caesslta de 12 s 2 j de 4 » • 1 
n 
Si. os 
- E l , Estaí lo 
graaiítes problese»» el sa-
crificio r8ai>3?a4s y !a ĝ nerra 
Para hoy sábado, 4 de marzo d* 
1939. I I I Año Triunfal 
T E A T U O ALFAGEm 
A las siete treinta y a ias die« 
t re inta ; ^ « j 
¡ P r o g r a m a de estreno 
AOTÜALIDADEB UFA 
S E M A N A L . » 
(InformacfíSn gráfica munOia»/ 
y • 
TEAIDOBES 
E l f i lm de la emoción con***** 
te y de la técnica de maray 
\ Colosal interpretación de ^ 
{ Baarowa y W y l l y Birgel. 
Si o 
f f . b f l C q N F I I l N Z » í r  . ^ B ^ . . 
emente issialado en las calles de Reboüeda t l TEATRO P ^ ^ ^ S ^ ¿ 
Üascaler ía . in i imero 1. j i A las siete treinta, Üí» 
He sient  
Buenas babí taoiones, con agua corriente 7 calefaecíSa, 
« u a r t o s de bafto, P R E C I O S E b O N O M I C O S . Teléfono 17S1 
Del Sanatorio Waclpnal de Vajdefatas '(Wí»úplé'),.:: 
tHrootop del Dispensadlo Antituberculoso d«s Eístatío 
' : León. 
Pensionado por la Real /icademla Raciona.! de ftledlolnt 
an loa Kosjjítafcs y Sanatorios da Londres y ¡SerUn. 
Especialista - en enfermedades del pecho, : Rayot X. 
Consulta de 12 a i y de 3 a Wi 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 
9rUm í*T«Sé«Í*l 
La bonita producción r ^ 
In terpre tac ión de Winue 
Presten Fostei 
O 
: C I N E M A ": ¿ 
A la hora de costu 
! S O N O R O C O N I W 
n 
I t son y 





p 1 J 
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Rogad por mosotros. 
E X P O S I C I O N 
Discursos de Nuestro Se-
.esnondióle J e s ú s : — S i quie-
perfecto, anda y vende 'C,ú|nto 
H Í, d á s e l o ' a b s pobres y t e n d r á s 
mi tesoro en e1 cie-o". 
E l rico, venero de una doctrina so-
cial, la más- justa y a l mis-mo tiempo la 
xsá& eñcaz, son las precedentes palabras 
dadas en sabia lección por e l D i v i n o 
Maestro a" la juventud de aquel mundo 
falso, que E l vino a derribar o mejor á 
desenmascarar, pues as í pa rec ía l a t ie-
rra, como enmascarada de c a r t ó n o co-
m n «ira nevada de h ipocres ía ocul-
t realidad. 
íé un joven e l que pudo, o í r 
fe gran doctrina. E l era fiel cumplidor 
de todos los mandamientos de la -Ley 
dada a Moisés. N o obstante, para ser 
perfecto, se le exige algo m á s : " V e n 
der sus bienes'* y "dar a los pobres". 
L a ceguera de la humanidad ainte l a 
luz de estos preceptos y la consecuoiT/té1 
« h a m b r i e n t a de los hechos h i s t ó - i 





hombres a buscar en e l inminente ñau 
í r a g i o las tablas apuradas de modernos 
"credos" libertadores, que muchas 
veces y benignamente considerados, si 
no son otra cosa, son a l menos c i rugías 
irracionales n iás graves que la mima en 
fermedad. 
L a juventud fué siempre generosa. 
Por eso és bueo campo para prender 
semillas. Los. egoísmos y las miradas 
ú t i l es suelen hallar cult ivo en los años , 
la experrencia y las canas. • 
E l l a viene sucesivamente siendo la 
tesorera del remedio dado por Jesjs. Y 
ella, a veces, es el brazo ejecutor del 
fa ta l castigo; colocado a la misma ve-
ra del i -'cumplimientt^ del mandato de 
Dios. E l que no sea desprendido, TIO 
e n t r a r á en el reino de los cielos. 
H e aqu í c ó m o con la pena del "ca 
mello y la aguja" se glorifica a una 
gieneracióa joven, que todo lo compar 
te ein la paz y ' m la guerra y se f u l -
mina a l a caduca y clandestina labo-
riosidad de los desaprensivos, que no 
sólo se cierran como arca de jud ío , 
simo que pronto transformarn. en cobre 
el hambre y hasta la sangre de los de-
C U L 1 0 S 
F A L A N G E ESPAÑOLA T R A -
D I C I O N A L 1ST A Y . D E L A S 
J.O.N-S. 
! S E G U N D A L I N E A 
Servicios para la semana que 
empieza el día 28 de febrero 
de 1939: 
Día 4.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas ¡pertenecientes 
I a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde al cuartelillo debidamente 
•uniformados y dispuestos para 
I prestar servicio.. 
j Por si liubier^ alguna orden 
I nueva o cambio en el servicio, 
I deberán todos los e&m&raüa» e* 
tar atentos a la Eadio y leer di» 
riamente este periódico. 
¡X Los eamaradas que sa encue» 
tiren enfermos J ao puedan pre» 
tar servicio, avisarán a esta Ban 
dera por lo meno* con dos hors* 
de anticipación co® el ñ a de 
el Médico d« Guardia- puedi 
comprobarlo. 
\ Orden de la Bandera de Segunda 
1 Línea de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O>N-S. 
Se pone en conocimiento de los 
PIA U N I O N M I S I O N A L D E S A N -
. T A T E R E S I T A 
Celáxrará su función mensual para 
pedir por la conversión del mundo i n -
fiá mañajia, primer domingo de mes,, 
en la iglesia de San M a r t í n , 
A lasochOj la misa de comuimión.. Por 
la tarde, a las siete» los cultos de cos^ 
tumbre, con p lá t ica del s eñor director 
de la P í a U n i ó n Misional de Santa Te-
resita del N i ñ o J e sús . 
T E R C E R ^ m V E R B A m O . 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
LA SEÑORA I 
MJÑft R O W U A D A D E U P U Í N T E P U E N T E 
|ue fiallecló en Viüafellz da la SobarHba (León) , e! día! 
5 de Fílarza de 193®. 
A los 7I3 años de edad. 
Sabiendo recibido ios Santos Sacramentos y ta Bendi-
ción Apostólica. 
D. E . P . 
Su desconsolado esposo, don Facundo Viejo de la Puen-. 
te; hijos, don Matías (ausente), don Laurentino, do-
ña Irene,. doña_ Guadalupe-, don Paulino y don Solu-
to r Viejo (Jeife de Gampsa e nesta^ provincia) ; hijos 
políticos, don Mariano, don Amancio y dos Victorino, 
de la Puente Llamazares, doña Balbina Suárez, doña 
^Belarmina Rueda y doña Man'a del Rosario Carrasco; 
soíbrinos, primos y demás familia. 
Ai recordar a usted tan triste fecha, le supli-
can, la tenga. presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en la i'glesia parroquial de 
Villaíeliz el día 7, a las siete, ocho y nueve, y la del fuu 
^r-al , a las diezr serán aplicadas por su eterno, descan&o. 
mentos. Una vez en posesión d i 
éstas se ^presentarán en esta De 
legación Provincial cualquier dífc 
laborable de siete a nueve de h 
aOche. 
Advierto que una vez termin& 
do el plazo, que con antelaciór | 
se determinar^ todo camarade 
de esta 0. J . que haya dejado dt 
presentarse, at, íé ¿jonaiaerurf 
como no perteneciente a la Or 
ganización. 
Esta orden se refiere Bolamei» 
te a la capital, pues los Deieg» 
dos Locales dé esta provincia rt 
eibirán dentro de breves días e 
nuevo'modelo de.fichas y regit* 
tros para el cumplimiento de est» 
mandato de la Delegación Nació 
nal. 
Por Dios, España j sn Bevohi 
eión Nacional-Sindicalista. 
León 25 de febrero de 1931 
I I I Ano Tr iunfa l—El Delegad' 
Provincial de O .J. 
X X X 
Las onrmas anteriores afectar 
también a todas las afiliadas a.lf; 
0. J . Femenina, que deberán, poi 
lo tanto, a las mismas horas y CE 
el mismo sitio, presentarse para 
afiliados de Segunda Línea, que llenar las correspondientes fi-
las Oficinas de la. Jefatura de chas. . ; " ' 
Bandera se han instalado en el 
| cdiiicio del Cuartelillo de la Ca-
Jlle de Villafranea, siendo las ho-
nras de oficina de 7 a 9 dé la no-
iche los d ías laborables. 
León 2 de marzo de 1939. m 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
D E L E G A C I O N P B O V I N C l A i 
D E O R G A N I Z A C I O N E S J ¥ V 1 
N I L E S D E F . E . T. Y D® LAP 
J . O N-S. 
Todos los afiliados a ésta Or 
ganización JnvenM que no e*téi 
vacunados o revaennados contri 
la viruela pueden hacerlo gr» 
tuítamente ea la Asesoría Pro 
vincial Sanitaria, instalada en 1« 
Casa de España piso 2.*, para V 
cual se presentaráa deatpnés d» 
las ocho de la noche, todos lo» 
I días laborable* a partís del díi 
27 del corriente mes. 
Eenovación de fichas 
A partir del día 1.° de marzo 
?:odos los afiliados a la Organí 
'.ación Juvenil, obligatoriamente 
iian de llevar la nueva ficha so-
licitud de ingreso. Como se va h 
facilitar el carnet definitivo, es 
tos afiliados deben proveerse df 
tres fotografías tamaño adecúa 
do para aquella clase de doen-
Beccióa FemeMim 
Todas las afiliadas a la @é#s 
eión Femenina de esta Organiig» 
nadas o revacunadas contra i f 
eión Juvenil que no estén vacile 
viruela, pueden hacerlo gratuita* 
mente en la Asesoría Provincial 
Sanitaria instalada en la Casa d | 
España piso 2.», para lo cu»! 5# 
presentarán despuéít de las och# 
de la noche todos los díat labo-
rables, a part ir del d U 2? dei 
rriente mes. . 
León 24 de febrero de 
I I I Año Tr iunfa l .—La Eej^idor» 
Provincial de O. «L 
' Se ordena a las camaradas qué 
se citan a continuación, se pre-
senten" lo antes posible por esta 
Delegación (Legión V I I núm. 4); 
de doce a una de la mañana o do 
seis a siete y media de la tarde: 
Victoria Fe rnández Rodríguez, 
Mercedes Porti l lo Sánchez, Rosa-
lía Blanco Blanco, Encarnac ión 
Aguado, Pilar Diez, Mar ía del 
Camino Boada,: Araeeli Pérez 
García, Carmen Vega Alvarez, 
Aurora Rodríguez, Aurora Lla-
nes Rodríguez, Ana María Vizán 
Alonso, Emilia García F e r n á n -
dez, Pilar Rodr íguez González, 
María del 'Carmen Cadórniga , 
María Josefa Fe rnández Corral, 
Isabel Fe rnández V i g i l , Milagros 
García. Blanco, Carmen González} 
"Brasa, Concepción Alvarez. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción ])íacianal-Sndicalista. — L a 
Instructora. 
P FaUeció el d ía 2 de üftarzo de 1939, a ios 6S a ñ o s do edad. 
E Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendi-
ción Apostólica. 
D. E . P. 
g Sus desconsaladois hij.os, doña Concepción, doña Vioen. 
IH ta y don Antonio; hijos polí t icos, don Paulino Carras-
co (Industrial de esta plaza), don Melecio Rojo, doña 
Joaquina Diez y don Dionisio Fradejais (ausente) y de-
m á s famil ia . 
iRuegan a ustedes se sirvan tenerle presente en 
sus oraciones y asistan a su misa 'de funeral, que 
se ce lebrará hoy, sábado, a las 10 de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de San Francisco de l a Vega, por 
cuyas obras de cairidad cristiana les v iv i rán agra-
decidos. ' 
Casa mortuoria. Carretera de Zamora, n ú m . 4, 
Funerarlia Lozano. Teléfono 1T5S. 
" A M B R I " 
P r o d u c t o s N a d o n a l a i 
Sn 
PRiNIER ANS VERSA RIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L SEÑOR 
i J o s é A l v a r e z G u t i é r r e z 
ye ^aMeoió en Poladum de la Tercia (León) , el día 
tía üftapzo d© 193S, a los 79 años de edad, habiendo reci-
fe'£b los (Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
O. E . P. 
afligida esposa, doñai Esperanza Hodríguez Alonso; 
^Jes, don Francisco (ausente), doña Perfecta (ausen-
te), doña Benigna, doña María (ausente), don Ma-
ine l , industrial en León ; don Elias (ausentie), doña 
Virtuosa y doña Josefa Alvarez Rodríguez • (ausente) ; 
hijos políticos, doña Ana Mafia, don Eulogio, don Her-
Mógenes, doña Manuela y don Je-sús-; nietos, primos, 
sobrinos y demás fa/milia. 
A l recordar a usted tan triste fecha, le ruegan 
^ tenga, presente en sus oraciones y asista a la 
mis^ de Cabo de Año el día 6 del corriente mes, 
a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial' 
de Poladura de l . ^ Tercia (León) , por cuyo pia-
doso actolle quedarán agradecidos. 
F o s f a t i n a 
H a r i n a L a c t e a d a 
« A M B R I » 
( M a l t e « A M B R I » 
A p a r t a d o 2 8 
O c é n t i m o s paque t e 
e n t o d a E s p a ñ a 
R O D Ü C T O S 
N S U P E R A B L E S 
J L B U S O N T 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Cdle di Siinta Nonia - Casa Soto * Teléfono 1948 - 1E0N 
Cí^^ona toda clase de átunfoi relacionádos con ta 
«AGENCIA DE NEGOCIOS» en España y en el Extranjero 
n e s . C o b r o d e c r é d i - I s h o d o s . L i c e n c i a s 
i o s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e C o l e g i o s N o t a r i a -
l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú l t i m a s v o l u n t a -
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
^ n M i n i s t e r i o s . C a r -
v a s r r e p r e s e n t a c i O " n e t s d e c o n d u c t o r . 
C o m p r a - V e n t a ^ H i p o t e c a s Y A d b r u i n i s t f a f i n c a s S O T O 
l e n t e s d e t O ' 
s a l a s e s . D e c l a r a -
a c i d e s d e feftáevos. 
P a t e n t e s d e i n v e n -
c i ó n y m a r c a s . P r e -
s e n t a c i ó n d e d o c u -
é m c a s a , p e s c a , @tc. 
C e r t i f i c a d o s d e F e -
S o l i e M u d e a f #so i l -
t o s d e t o d a s tá m m . 
w u n 
r-.- atasca»< v-'--
I i 3 « i r 
Rflitaa,'" S.—'U . * Gaceta," oñ-cfel % 
l iana ,de e^ta jngiian^ p.ui>-ic; 
eren -oonrccicapdo .. ai •Stjop.-ü» 
y a % P ^ v a Cenara .<% Ce 
tics- fascistas par^, e l dsu,. 23„o 
fecha en .qi?e & rey CiUi>era<!.or cora 
«1 discurso del Trono.. .x% . ... • 
aecceto d« disolución, de U antigua 
C á m a r a itaiiana. 
E L M A R I S C A L GOERTNG C F X E 
, E R A R A " E N T R E V I S T A S E N 
( " I T A L I A ^ . ^ 
para I t a l i a .pcompafiado- de su eníje-'a. 
con objeto de- pasar algunas semanas 
©a San Remo, para descansar, del .enpr 
tnc t t ;>-;']o que ha tenido durante és+e 
ifiltííno mes & \ Ja o rgan izac ión de l a ! 
acroinántica ,así como cn^ el p^an cua-
ídríemgil económico. 
Durante su e s t a r c í a en I ta l ia , e l ' 
inaariscsl Goering,, se ....entrevistará Con j 
I>er|cytjplida^5 dirigentes de" la p b l í - | 
t ica italiana.' 
R E G R E S A A ROMA E L CONDE'! 
I ^ . , I>E C I A N O . . . J 
Roma, 3 ' — l a s nneve de esta i r a 
fiana l legó a Roma el miitwsíro de N e - . 
F í e l o s , Extranjeros italiano, conde de 
t U D A S I N T E R M A C I O N A L E S 
kar a l dip1oc 




| i Que nadie se llame a engañó, creyendo que/ i ^ a yez terminada la guerra española los l HAN ^TERMINADO L A S , M^.V 
J1' combat'entes rojos'llegados do todas las'encrucijadas del mundo, regresarán apáciblemeñ- ^ " N I O B R A S r>R L A ^ S C U A D ^ ' 
te. a s-Uis cas.ais. Exíisto designio de formar con ellos las'fuerzas ¿é ohoqué, los verdaderos | |" I ^ ^ L E S A 
untas 'de íjj* 
so y de Isf-' 
 ©I'   Tuer # ¡ r x i \ o ü i j , b
revolución, '.y'' obedéciendo'' a' uii"pfíaii"bieií'medíí-aáo,'izarle de cso.s 'cíé- Ú \ Londres, 3._Com.rmcan < ••Lasquene^esf; üe 
menlos han sido IÍ'Cy.a4os a'Bélgica. 
A nadie puede ocultarse, la gravedad .in.usit 
ejército, pronto a defender venailes po.stul.ado 
países que tienen la desgracia de albergarlo. 
Que MO'Sp.ú no abandona la partida, aunque 
esia negativa rotunda a dejar entrar en 'Su te 
do lo lógico sería admitirlos en ese "auténtico 
plantar en España. - i 
| Ahí están/ rotos y maltrechos-, en los onm 
S' cia protesta por sus desmanes y porque adem 
I francos, y una cosa es la ideología y otra'son 
I cuando no ván acompañados de dulce v áureo 
da que supone la existencia de un verdadero \ 
, sin importársele un ardite los respectivos | 
I 
! ••• } (1 ' •"••;v: i ••' " ': v ". ^ 
haya perdido la carta de Espo.ña, lo prueba * 
riibrlo a los restos' del'ejéfeito marxista, cuan- l 
paraíso soviético, .cuya; copia quisieron i ^ . { 
0.8 de concentración. Nadie los qu'erc. Fran- b 
s su manutención le cuesta buen puñado dte l 
')s negocios... y ¡al' diialblo los compañeros, |' 
Metrópoli han terminado. 
| Las dos flotas .han entrado en él 
nnerto de Gi braltar dfyndp h 
do todos los barcos d,p" 'i£3¡S 
tintineo I 
h Rusia ŷ  México, cierran cuidado sámente' la ^ puertas'_.a'j.oda. inmigración, y las doeantadas .» 
| democracias acaban de dar ep espectáculo, po-o viiv.1,'del repudio y del interesado reconocí- t 
miente' . ' • j 
¿Qué pueden esperar entonces es.o.s dos graciados, tpdin esa resaca internacional? Qué .so- | 
| rá de ella-cuando, los desembolso.s del Socorro rojo sean • insuficientes para e-1 sbstenimien- i 
^ io de tan .enorme masa de hombres? , . , | 
• No Ies' qü'edá' más que una solución. Enrolarse de nuevo en el ejército, "permanente" de I 
i la revolucion/y'confiar en que la estupidez do los gobiernO'S débiles Jes depare la ocasióji J. 
| de lanzarse dé nuevo al campo, maestros ya en el arte"del' saqueo, del incendio, de las atro.- k 
| cidades..' , j • i i. { [j .1., i -i ;. i "1 !' ' 1 • , i 
| ¡Triste destino el suyo! Nos mueve a compasión, aunque para, exterminar toda esa mp- | 
I - rralla que infectaba el suelo patrio haya tenido que derramarse tanta sangre! Verdadera fe. 
G H A N D I , GONTJNTJA. L A 
1 . G Á D E . f i A ^ Í B R E 
BGmbav Ghandi sî iw 
1n v TVM* t^d'o rv,/'W''íÍ3rvo. dis 
un catre muy rúst ico, Unígai 
nen acceso a la dioza sus f; 
U E t . 
ywm.. 
e di 
TTN DIPTTTAir iO FRANCF.S SE-
ÑALA L O S P E L I G R O S DEL CCÍ 
M U N I S M O P A R A E L PAIS I 
P a r k r — E l diputado Montp!gn| 
•ha diriaido una carta, al-.miimstro'dw 
"'a Guerra y jefe del Gobierno mori-. 
'v:.fú" D?.1a';icr, dcnainriandor1 eí, JBáPfá 
a -comis ión d 
•+íñ"do pn la 
L A S ^ S A S eu; 
i i 
la revolución, va cumpliendo 
caminos. , . •.. , J 
;in parar, como judío errante por I 
de 
anativos no estaban ter-
áfel'Decrt- ENSEÑAN^ 
m ni hornbres 
aron a 241 
248 m i l poi 
•el 20 de j imio de i c í ? . 
m i l ol a i de septiembre 
co m á s t^rde. 
Se iir.dicp one el mar -Ta l «Goeríii** 
i n s p e ^ i o n ó las fronteras alemanas d; ; 
í íe H '^and í - a Sniza 'de l 9 al 12.-.de 
Stinio. Dep^nés de e?ta ínspcccíóni, el 
citado fnneionario reraiKió 'a ordion de 
•cokjywsr en la cans t ruoc ión de las 
íor t ffi cacio'.ies. 
V?, rfi-"elr'4io one A do1'o H : l l e r d i -
JMIÍÓ p ^ r í ^ a l n j e n t e pmye^tO'S re-
lativos a la construccíóns de fort if i^a-
tí^nes d'e cierta j r n ^ ^ g n r i a y los 
o '̂Tros qr^ ya traha^rhain fueron ayu 
ondop nci* r1»! soM'"4^ v 0̂0 sec-
t í o ^ o d H Se^"'c,ío d" iTCrab.?ío;, » 
t m tofal de medio mi11ór de hambres/ 
L A P O T j r T A J\Tf?TFSA B U S C A 
A L O S A U T O R E S 
r T.ot-idfes, 3.—-En la moche, pasada 
1% m 
6a j Aoclón Sindieal á t 14, & 
4 f 1̂ 38,, jdlaposife quo'lof. 
V i s t e a imtránsles y obrero^ 
ÍJU iwisp' 4e .les pUfSgtos vaca»' 
i j 4$-.falla de'.^bx-jo a It 
'i'Sííia de Colocación rft8pgcÜT& 
qclqxiátidqs^ @1 incpaplmdents 
1 procálpto coa nmlsa di 
)0 peset^i. Loá aaimciaii* 
.0 cn&Bta de BU fslt 
^•^n-vúii 'km. ••m%ím ^ '•úm.^.-i-
KíXRO D É k m Q h m F R U -
T A L E S . Unico en España que 
di&poní' ds 24.000 frutajes m 
producción, de ¿onde recoji 
los inj'íríos para injertar «u^ 
85.0.000 tiantas dt> vivar». Jo 
%t Bfcsá-iíes, La 'Ba.fi eza (León) 
• . -* •,• B m * 
\¿hi5%mmi ^ K u T A I M E S . "Se ven-' 
do^^daa clases a pReeioi 
éeonómicos. Antes de co.mpr-w 
ooBsultc praeik»». l iásón; F m 
mía; ,La.Pais , ,? Saatiagc ¥ ¿ l 
pa.ñstíi ffíoni<mltí.T). AvenMg 
Pitílr® I E U , m'TeléfonGí W B 
Le6n.: . . 
ÍA FONTANA. Carretera de Sa. 
forjo 2,1. VftT)*». f ía /ir'Knlfi'S 
de eonaueion do antomawle? 
informes: Lázaro Ecdrígn^ 
Efópc . ac Labs», 16, 
Cas» .A¿tifltíia" (eáiietera 
tnriaa. , " K-97 
!S V E N D E N dos casas en la 
prusimídades de la Plaza MÍÍ 
yar. Jníormes: Mariano S. Ga1 
zo. Librería. Ftrnaiido Merinf. 
1. León. 
^OLAB se vende, en lo mejor de 
Era&aiiclie. Para informad J Pe 
di q Fernández, Kamiro Bal 
buena mim. 10. B-98 
¡OMPRO nna o do3 caraionetí¡ 
nsadaa. Para ofertas indicand' 
caraeterfeíicas, marca y pre 
ció, al apartado 30. LeÓD. 
15-98? 
CAMIONISTA fnrgonota, mareíi 
Citroen, en perfecto estado, SÍ 
vende. Razón: Valentín An 
drés. Cistierna. E-98T 
E S T A N T E R I A bnen nao» con pe-
queñás divisiones y cajones, 
compro. Bazón: Talieres'El^c-
trucos. Ripoil. Alcázar Toledo 
16. León. E-.994 
V E N D E S E , sierra cinta, carro, 
afiladora., entramádora meeá-
nica, diferencial, cenílífiflota 
tM S E V E N D E la casa núra. 20, de 
la -Coile da Panaderos. Razón 
en la misma. E-1.0.00 
JOMEDOR no^al, armario 2,tib 
por 2 ]un' 0,90., otro armario y 
muebles buenos, se venden. 
Pira verlos v tratar: Padre 
Isla, 20,1.°, de 8 a 1 y de 3 a 6 
E-1.001 
PANADERO &e ofrece, para den-
tro o fuera de la capital. In--
formarán: Oficina Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-1.0(,2 
CRIADO o criada con conoci-
mientos de labranza, necesíta-
se en Trobajo del Camino ' 'La 
Casona". ' E-1.004 
PEINADORA se ofrece a domi-
cilio, precio 5, pesetas. Infor-
marán : Travesía Santa Mari-
na, núm. 16, Pral. 1.005 
S E ARRIENDAN dos prádos. In-
formes: Calle de las Iluerta?. 
núm. 19. l.OOíi 
COCHE de niño, se vende. Ra-
zón: Padre Isla, ül, Pral. 
E-.LQ07 
S E V E N D E coche marca Citroen 
10 ÍI.P. 5 asientos. Dos loca-
les destinados a paneras, dis-
tan estación unos 200 metros; 
pe dan facilidades para pap'o, 







ver el p 
: R E A P . 
ir t ido cor 
)DICO 
-ido 
el pueblo p róx imo de Saint Detns. 
L A DEFENSA P F T A S O M A L I A 
F R A N C E S A 
IMnr-elh, Una comisión P i g -
mentaria compuesta de cinco ver*0 
n^ iyba sa lidio con d'ireccioin a Djibutí-
ra-ra ést.ndiar durante un mes las V™'-
caiTcioneg de defensa da la Soma 
francesa. 
MR - S O U P A N - N O U A LOGKA-
DO FORMAR G O B I E R N O 
Bruselas, 3 . -E1 señor Soudan hj1 ̂ y 
pia.iio al . rey que le d:c?cargiie de a 
sión de oonstituir Gobierno. 
E L P A R T I D O L l 
. S U C O L A D 
Bruselas, 3.—De* 
I p l . 1 i 
trans-
ualiagun, 











1 A T E N T A D O E N P A T J ^ S T I N A 
Jaffa. %—Anoche se llevó a cabo 
tm atentado te r rors ta r o r t r a el seore-
lar'o del comsiTlado f rancés . 
Dos líoxnljres armados penetraron 1 
t-nouadas T aoli 
\ñ. L A FONTA 
MOTOR de gasolina. Otto, 
timo. Deutz de 10 TLP., se ven-
de. Para tratar: Fausto. Gon-
zález, Alija de la Eibera. 
J - i . ^ - " . i w i . . £-1.003 
na negra, se venden en MOJ 
i'et|w.tno, Vaiviiüij ' 
• o r d i c : ^ 
' Gab ina 
....-Ivcr 
****** ̂ '•r̂ y r̂.̂ arr̂  
i s a s 
•V.v 
t A S U S H E R O I C O S O l F 
til iSa?̂ 3 * 
Vil koi. -'Jl' 
eo Alv 
JBL 
üíeiide a generales de Brigada, a los coroneles, habilitados aniejio.rmente 
.sus méxUüs, don Rafael G.arcía Vaíiño, don Garlos'Asensio y don Camilo 
diosos nombras, que p.asarán.a ja .Historia p.ara llenar una de sus más 
son so^rauamente coiiocido.s del pueblo «¡spaño-I y en particular d-e 'todos 
¡iGuári.^ yecos, su sola pronunciación ha tenido la mágica virtud de electrizar' de: entu-
•-siasmo, a nuestros bravo* soldados! ' , .... , ' 
Ellos son los que, bajo la dirección de nuesíro maravilioso Caudillo, Generalísimo por 
antonomasia, supieron día por día bordar con ' sus "éxitos grandiosos Xa bandeja de nucslra 
gesta. 
La Patria sabe agradecida del .abnegado amor de es.to's hijos predilectos, que supieron de-
gp clel qué sabemos cómo p i é ^ l v 
y qué humillaciones soporta tig 
espera del momento final. •; 
iî s mas cié media noche. Alfj 
voiver, no hay un sólo ruídp me«» 
ico que turbe esta tranqüili*. 
dad que se pareee tanto a la paz.!, 
Kii mi iiabitacioii, oigo los câ  i-to ;̂-
de algunos soldados y escicí i^ 
pital Clínico, CM < 
calles de Isaae 
clez • flota airosa u 
de la.. 
.jí'-ilO i 





osleptackoaiics .ni alharacas, en .esa inintem: 
qúe eno'erra modestamente lafra'se de •"cumniimiento del del 
,e., su d&bcr. ¡Pero de qué manera! Poniendo en ese cumplím 
i alma, todo su honor (¡c caballeros mil;tarea de España y toda 
idocer §11 patria por encima de su bienestar personal, por enci 
íímigL de su honor. Esas formas de cumplir con el deber son ; 
de España! ;D:g-)os herederos de Gonzalo de Córdoba y del D 
l b^en de la Patria, que os premia con sus máx!mos honores. 




pieg'aj ia de gr 
infinita..- . 
En eKta mi 
Varsovia y el ségu.E! 
los japoneses... Kn ,esi 
sistQJa rauclio, íporqu) 
la O-Lensiya china ha. 
la isla que me parí 
•««El Camelo" y .apm 
no lo diííen, en su us 
se nota que después 
f o " próximo, los eh 








lia del Protoct.o 













; a de Movilización: Or-
f . - 'avocando un cu^o para la 
^ ^ Vafc nd ' enlaAc -de-
ADOS 
DE 
91 T̂ T t-»̂ . 
ítA 
Todo el frente de Madrid 
corno dormido, como presa ei 
Los rojos hicieron callar a sus 
cañones y nuestras bocas de. fue-
go no tienen por qué contestarles 
ahora. Las ametralladoras no re-
piquetean y la fusilería está re-
ducida ai más modesto tiro de 
trinchera a trinchera. Sólo algu-
nos morteros, de cuando en cuan-
do, est lil.m, con el ruido niono-
corde de dispersión de la metra-
lla más traidora entre tobáis las 
t i alciones de esta lucha estabili-
zada. 1 
Pero millares de ojos vigilan y | 
centenares de observadores están 
atentas desde nuestros puestos 
avan ados a lo que pasa en el 
eamro enemigo, donde los movi-
mientos denuncian sensaciones 
inéditas y preocupaciones extra-
ordinarias. 
Po., nara mejor, erozar de esta 
sensación indiscutible y tal vez 
[íara tener la fortuna de presen-
ciar acontecimientos de relieve 
a raudales-, pero cuando la gue-
rra este liquidada,.será menestei 
que todos ios españoles que pue-
dan hacerlo, y por supuesto con 
preferencia los .madrileños, que 
a pocos •centenares -de metros de 
las posiciones, no tienen de elias 
otras noticias que el pavoroso 
ruido de las explosiones, se aceiv 
qUjen a contemplar que lo qi 
ddo destinado a estudios 
versitarios, se transformó en 
academií maravillosa de las ju-
ventudes nacionales en pie de 
guerra. Aquí está la auténtica 
universidad de la mejor España, 
de la futura esplendorosa. Y de-
bajo de esta tierra, quedarán los 




qu Í del 0( 
per la luna más pura que yo Lo 
gomado. Jefes y oficiales me dian 
guiado por'los caminos y posicio-
nos y hemos Uceado hasta los al-
tavoces que anuncian a los mili-
cianos ias únicas verdades qno 
les es Dosible conocer, las que di-
de la epc|peya triuii-
lo panorama del Par-
e, se halla iluminado 
los milicianos han • demosíraci-
ser terribles m.osGoyitas, para n 
caer en las manos do ios comí 
garios que vigilan. |)ero no pilu-
den evitar estas "ipropaga^dás 
Los vitimes hombres que" ^ 
han pasado, preoisgmente por es 
tos sectores, «--alineados de dü'ic; 
lísimos, han hecho que los rojot 
multipliquen sus precauciones .-
una mezcolanza se ha deteim; 
nado en sus filas, para que de 
trastueque surjan nuevas deseen 
fianzas en unes y ot-ros y la co 
rriente de fugitivos ' pueda se. 
conteniela unos días más. 
. Allí han contestado nuestra 
fr eses con las pretendidas bur 
las .y con las mismas grosería-
qu,e siempre y en esto úfLimo, e 
marxismo y sus secuaces deja 
rían de serio si tuvieran, que rtc-
tífica r. 
La noche aún se ha tornad; 
i'a payasada, pero a >i lo parece^ 
g S f a dos ^eliiilos''' marxistat 
Sigo mi camino per los rinco-* 
JS'de la Ciudad, donde los m ^ 




sionf ntes, sin precedentes en 1:>3; 
anales de la fortificación b.éiica | 
:'- Todavía la buena'fortuna me 
depara otra impresión gratísima», 
fíasia'la Ciudad Oniversitaría 1|3 
gan altas personalidades del E -ór 
cito, que recorren edificios 3 ins-
talaciones y proceden a iniugu-
rar obras impertantísinias pacaí 
el futuro próximo de ^ladrid, ^, 
Los rojos no dan señales de v i -
da y los nuestros se conrentas; 
con vigilar sus menores movi-
mientos. Por mi parto,' tambmnl 
oigo y veo y callo. Los soldados 
pasan ; los .jtifes brindan por Es-
paña y por Franco y las felic:-
aciones se suceden.,^in cll'iS hay 
quizás consignas y réflejos me-
'álieos en los ojos, y promesas 
r ^. v. -.og y 
oef-a dAi J 
viémbrA 
ep 
f J L O I N A S E I S 3f O A S á b a d o , 4 de Rfla*, 
a n 
Hemos hablado de cómo recu 
pera Eapaña nuevos hijos de en-
tre ei m o n t ó n eolosuí y . hetero-
g é n e o que es ei cumpp de conceu 
ti ación de prisioneros de guerra 
do'San Marcos.. Todos los Jias 
salen de és te sobre medió cente-
nar de jóvenes qae van a incor 
porarse al Ejérc i to y otro medio 
centenar de hombres que, por no 
haberse enconti^'do en olios , deii 
to alguno, quedan en libe. tad. 
Sin. 5os que vemo s por "esas callos 
con su pobre equipo al hombro 
pasear satisfechos y asombrados 
de esta vkfc' de paz de la retan 
guardia nacional. 
É s t a labor de se lecc ión ser ía 
ya muy estimable y de agrade-
cer por parte de los ^ 'L.iotas. 
Pero hay otros motivos de grati 
tud a mi juicio, m á s inmediato 
y "personales" para ios vecinos"-
do León hacia ei jefe y encarga 
" dos de este campo. 
Uno de ellcs es el aspecto isa 
nitario. Cuando un día supe que 
en el señor ia l edificio de San 
Marcos, donde: s ó l o se alojaba 
aquel bizarro escuadrón del Do-
pósi to de Sementales, habían 
entrado dos. mil prisioneros de 
guerra, a d e m á s de los presos po-
líticos,' de los falangistas acuar 
telados y del persona]» que volvía1 
a restaurar el Depós i to citado, 
temblé. ¡A lguna epidemia vamos 
a tener en este León , ú l t ima pa-
labr':' del Credo! 
A mi temor contr ibuyó el ha-
ber visto y— olido la rotura de 
alguna tubería de desaídie . Se 
mascaba la tragedi1:'... No ha si-
do así, sin embargo. Y a hemos 
haKkdo de la limpieza que se ha 
logre do restablecer. Y en los 
"coitijos" de Santa Ana , donde 
se ha enladrillado un patio ê nor 
mo, se arregló un jardín, un la-
vadero, etc. se v é la dirección 
atenté" y cuidadosa para meneste 
res tan importantes. 
Sobro todo llevados a cabo 
con una pobreza franciscana. 
a los minantes , los servicios 
en los campos de concentrac ión 
como servicios frente al enemi-
go. . 
E l tacto y la energ ía evitaron 
todo. • . ' •' ' 
X X X 
Si e s tá fué la obra, busque-
mos los autores. E l jefe como 
dicho queda es el" comandante 
de Caballería don José Llamas . 
¡N i buscado con candi l . . . ! 
Viejo militar, chapado .a la 
antigua, de estatura aventajada 
y prosencia señoriaí sabe conser 
var una actitud grave, digna y 
severa, sin la rigidez del "taco-
nazo" de modelos extranjeros,' 
que pf rece desayunan con una 
barra de acero inflexible. 
No. necesita emplear voces ni 
ademanes. Habla p o c o ; - s o n r í e 
do tarde en tarde y yo creo que 
si alguna vez suelír.1 en casa una 
carcajada sale la criada corrien-
do a avisar e l médico , porque al 
"señorito" jio debe pasar algo... 
Sin embargo tiene un corazón 
de oro, humano, paternal y pre 
ocupado por sus presos. Como 
aquellos "coroneles" de ÍÍS co-
medias de Vita l Aza , . "Melitón 
Gonzáloz" y Sinesio, Delgado 
que a pesar de sus bigotazos y 
reniegos eran unas mantecadas 
de Astorg' '... ¿Cuándo se estu-
e n t a s 
C l El 
d e 
C O N T R I B U C I O N E X C E P C I O -
N A L S O B R E BP:NEFICIOS E X -
u T'R A O R D I N A R I O S 
COMISION P R O V I N C I A L D E L 
CURTIDO 
L a s p i e l e s d e c a -
b a l l o 
El Comité Sindical del Curtido ha 
acordado que en e l . plazo de quinte 
días se le dedarein todas las existen-
cias de pieles de caballo que puedan 
ser poseídas eiT esta provincia. La de-
claracióa debe ir hecha en la siguien 
Í 8 ¿i» 
Para dar las máximas facilidades a 
las personas natura-es o jurídicas que' 
habiendo obtenádo beneficios extraor-
,. . , . 0 , i adquirente, con espresion exacta oe 
díñanos en el ano 1938, no llevan ^ , „/..„„_„ A * 
Primero: Nombre y domicilio del 
coinfabiüdad cOnl arreglo a las pres-
3a calle en' que vive y el número de 
la casa y el piso. 
Cdípckmes del Código de Comefcio, elj g ^ ^ . c«ti<3ad de pieles de ca 
señar deegado^ de Hacienda,^ auton- ^ ^ m su riC>deir. 
Tercero: Precios pagados' por ca-
. una de. estas pieles. 
zado por la Jefatura del Serviicio Na 
cional de Reinitas Públicas les concede j 
una prórroga que tcrminia el quince j Cuarto. Vendedor de los pieles, 
del actual. p^a_ que puedan presenitar j . es ^ hs ^ adciuirido 0 si) por el 
ante esta Admintstraaon de R ^ s s¡ ]as ^ r haberlas pro 
Jrubiicas ha. dteciaraciou Corresponcken; r- „ -c • 1 ^ i ^ , , , - , ^ i-̂ c 
, _ . , r t , i ducido por sacrificio de alguna res. 
te ai ano ultimo, recordándoles que : Qu;nto,. En n:..„<KX criso :m3^on 
las de 1936 y I937 deben ser remudas j cer s,in ^ v i a autorización del 
antes del dta 15 de abnl, y advirtien- j C o m ^ S M c a I Curt.ido las pi,e. 
do que r.o puede haber contribuyentes; les de caballo a ios'{abr¡cantes de m r 
que escapen a la tributación por el he, ^ Es4as a,nto,riZaciooeí se harán en 
clio de no formular la declaración de. la mkma farma en que v.íien!m siendo 
hereficios extraordinarios, ya que el otorgadas las de pieles ^ or¡gen ^ 
Jurado especial creado a tal efecto j vjno 
tiore la facultad de fijar las bases por s¿x tó : Las de^araciones de exis-
los medios que crea oporUmos y la Ad j tiínciz áéyen hacerse directamente a 
mmistración de llaver a efecto las | ]a Comisión Provincial del Curtido, 
vestigaciones y comprobaciones, que j dnmíoii ía4 m Cervantes, 10, Leóíi. 
juzgue pertinentes. • Pasado el plazo señalado, todas las 
Espera esta Administración de 'Ren I pieles v.o declaradas se considerarán 
tas Públicas que la diligencia en. el j de tenencia clandestina y se procede-
cumplimiento de lo dispuesto en el ar! rá a la, incautaciódi de las mismas, a 
ticulo octavo de la Ley de 5 de enero | ia oue ;.fá ^ f a ia c a r r ó n 
pasado y la veracidad de los datos su i dietíté al terfedor. 
ministrados, hará innecesaria la aplff. Le6n. 2'de marzo dP TOW^ I I I 
D a l e g a c i ó n c i ^ í 
c i e n c i a e n 1 ^ 
v m a i a d a 
C I R C U L A R S O B R E 
N U E V O RS0^1< 
El Servicio Nacional de T 
ción del Ministerio d* r * * * ^ -
- c r i t o de 23 de febrero ú l ^ ^ 
tínpa t|ue algunas Del̂ o- • ' ^ 
Haciera realizan pagos < ^ 
de personal de nuevo nonAra ^ 
ascensos , y corridas de escala ent0' 
con la petición f o r m u l l ^ 
artamento niw ^ ^ - í 
mente 
el Departa ento que di^Zo í 
to, sin la intervención crít- EÍ ^ 
cho Servicio ni de Sus d e W Z ^ 
una designadad cTe trato pai-a f 
cionnríos. con oposición a u , S ^ 
establecidas y manifiesto m . 
ra ei Tesoro. . Cl0 1^ 
t Esta ^ - s a c i ó n de Hacienda ^ 
do cumplimiento a lo dis^nest ' 
citado Cor.tro directivo, y en f ^ . r ^ 
de Ordenación de Pagos, atr^'?1 
por Decreto núm. 8 de la Tiin4 
unita dfl 
iuJio da 
iefes y habilitados de los d i f e r í 
Defensa Nacional, de 25 d^' 
1936, llama la atención a 
servicios y ' dependencias 
pára que se abstengan de ínc l t ^"^ !^ 
mina a personal que se encuenhv» 
'ase ircunstancias anteriorimeate ^ 
clonadas, sin que previa 
ya ejercido la interven*: 
dioho Servicio Nacional 
León, 2 de arzo de 1939. 
díftráfl bien ^ f r * tinos de i-fes ' f " 0 " del aT.il™10 ^ á* la citadai Año Tr iunfa l . -E l presidente, M . Les dia. an bien e^tos tipos de. j . t e s Ley há<i a ia ,Ietrat d¡ce as{: cl',n__Visto btieno. „ o h ' l < y r c¡ 
mih ares e spaño les . ? "La inexactitud maliciosa de m ^ f ^ ^ Í S ^ t 
E l segundo de a bordo, el ca- j dec^raeones qUe ^ presenten en la ' 
pitan don Marciano Antolmez, Administración, será castigada con 
mas joven, viene a ser lo mismo ! multa del D U p L o al Q U I N T U P L O 
Un poco m á s alegre, un poco i de ^ en que resulte auITOn. 
m á s expresivo, pero la misma -fi 
cha moral. Buen colaborador pa 
r a el caso. 
Otro "silencioso" fué el enton 
ees capitán, hoy comandante de 
Intervención, s e ñ o r Carraona, 
ahora ausente de San Mzrcos. 
Para él, un recuerdo. 
E l teniento Palacios, el m á s 
alegre de todos, cuya picara 
soinrsa y fim:1 mirada va muy 
bien con su cargo de inspector 
diel-correo, giros, etc., es el ve-Por'que allí hay en verdad lo que 
decimos, conseguido só lo a fuer I í f r W t e n s o r de la l ínea de 
za dé ingenio, de pacioncia y del I Y ^ ^ 3 ^ 1 1 0 ' , por ?01ld^ Io3 ro 
trabajo de los propios prisione-
ros que se distraen así, además . 
Pero todo sin "lujos". ¿ Cómo iba 
a proporcionárse los un ejérci to 
con los parques de Intendencia 
vacíos , que tuvo que vestirse de 
limosna, d i g á m o s l o así , y que 
lanzaba sus soldados a luchar 
con un "mono" hecho a lo mejor 
de jergón, y unas alpargatas?. . . 
Abundan en San - Marcos los 
utensilios hechos de latas de con 
servas cogidas en el parque de 
la chatnrra, camas hechos para 
los enfermos con tablas y trozos 
de la leñera, marmitas hechas 
con cubos para el asfaltado de 
carreteras, etc. Pero todo ello in-
dica un ingenio y una dirección 
amorosa e inteligente q u e 
atraen. 
fCuánto peor alojadas estu-
vieron, a posar de todo, en e l 
propio San Marcos, aquellos sol 
dados del Regimiento de Infan 
tería de Argel que vinieron de 
Cáceres en el "octubre rojo", "j 
Sol*) les dieron el local. . . 
L a obra de los prisioneros tie 
ne un exponente magníf ico , 
ajdomás de lo bien que han repa 
rado los desperfectos hechos en 
los primeros meses. Se trata de 
un "altar de los caídos" hecho 
en una galería. L a pintura, l a 
carp in ter i l ! l a s l á m D a r á s simu-
lando bronce, los pebeteros, to-
do e l conjunto, muy fantás t i co 
y bonito es hecho por ellos. 
A s i han entretenido sus forza 
dos ocios y han evitado la mala 
tentación, de grave riesgo y con 
secuencias p~ra ellos de provo-
car a lgún alboroto que, s i les 
hubiese resultado contraprodu-
cente, no habría dejado de cau-
sar alarma' a l a ciudad en los 
meses en que la guarnición era C a r a , ú l c e r a s , eczemas, qnems 
relativamente escasa. Y a se com duras, herpes, s a b a ñ o n e s u l o í 
presidirá por qué se consideran i J i . «• i'adofj >, 
jos querían caer sobre B o ñ a r pa 
r a bombardear L e ó n . 
E l a l férez Antonino podría-
mos llamarle el "fichero ambu-
lante". 
De la cocina se e n c a r g ó el sar 
gento de Sementales (gente qué 
parece sabe hacer a todo como 
este Muñoz que hasta nos "obse 
quia" con art ículos sobre la cría 
del m a s t í n l eonés ) Fabriciano 
Pastor, i Buena tarea tiene í lgu 
nos d í a s ! También trabaja allí 
otro sargento de Sementales: Se 
cundí no Rodríguez . • 
Parece que la' Guardia Civi l 
no podía faltar en un sitio así^ 
de yigilancia. de investigación^ 
de pol ic ía . . . E n efecto; los ser-
vicios de la B e n e m é r i t a fueron 
allí asiduoes y g r • « d e s . Ahora 
e s t á n reducidos a l s impát ico ca 
bo Adriano Suárez y cuatro jó -
venes guardias civiles: Emeterio 
de Prado, Santiago Diez, Siricio 
Martínez y Esteban García. 
Creo justo consignar estos nom-
bres poroue su Vibor es agobia-
dora muchos d ías . 
Como creo justo consignar el 
nombre de nuestro colaborador 
Casáis "Francisco Casares" otro 
"fichero viviente", que en unión 
del cabo Rodríguez , hijo del te-
niente jefe de la Segunda Línea, 
y de una leg ión de los mismos 
nrisioneros trabaja con ardor pi' 
hombres, informes, avales y ex 
pedientes oue constituven engo-
rros? s m o n t a ñ a s de papel 
A todos, y al Padre Cantero 
y colaboradores espirituales, en 
horabuena. 
L A M P A R I L L A 
tada la cuota. 
"En el caso de falta de presenita-
ción de declaraciones en la forma y en 
los plazos que las disposiciones vigen 
tes determinain, la mu-ta no podrá ser 
inferior de la cuota, tni exceder del 
duplo de ella. 
" Lo que establece este artículo se 
entenderá sin perjuicio de que la Ad-
minístradóm de cuenta a los Tribuna-
lesde Justicia de los hechos que pu-
dieran ser constitutivos dei delito de 
falsedad u otro cualquiera, realizado 
por los contribuyentes, a los efectos de 
ia responsabilidad penal que a los mis 
mos pudiera alcanzar". 
M a n t e q u e r a 
Instalaciones en general de' 
F o n t a n e r í a en el ramo de 
c o n s t r u c c i ó n 
A G U S T I N N O G A L 
Santa C r u z n ú m e r o 2 




'csí-aaos en cada uno de. los Misaste. 
nos, advirtiéndoles la responsabiiyad 
en que incurren con areglo al artknl 
seguí-.do del Decreto antes .MQBQB. . 
nado. 
Si en períodos anteriores htáááta 
hecho reclamación de haberes-^ W 
reúnan los requisitos de referencia, lo 
participarán a esta Delegación ^ 
cienda com la mayor urgeoda,-pañi 
que ésta a su vez, lo ponga en conocí 
mentó de h Jefatura Nacional de Jn-
tervención, por si creyera oporttitia. lal 
fiscalizadón favorable,, o en el caso 
cointrarío, la instrucción del oportmw 
expediente de reintegro de las sumas 
acreditadas indebidamente, en perjui-
cio de los intereses del Tesoro. 
León, 2 de marzo de 1939—111 
Año Triunfal.—El Deegado de Ha-
cienda, Arturo Pita do Regó. 
E f a b o m d é n d e 
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r R o s ' 
Pueblo rico con economía 
:e es axioma co- edi1̂ 1 
la 
en la construcción de 
tiiejos a .una explorá-
añera universal, y.ción agrícola; es si¡priniir loó 
.gricuitura y la ga- riesgos de incendios de nuestros 
m de1 la rutina én almacenes de aíimeutac"' para 
oslo -
Aposiciones del Caudillo qne al 
^tmo tiempo que gana la mas 




mano de obra, suprimiendo el cul 
tivo de Ja rciuciaelia y" demás 
plantas de sallo; es duplicar ií 
sclamar con el corazón a .producción de nuestras fincas • 
3 , Je los~ labios, ¡Arriba el es,: para los que vivimos de la 
Camí)o! , , . ,. merced del. cielo, el no temer a 
pero no todo son las sabias dis- ias nübes como si de epizootias 
posiciones que emanan del genio ye tratara; fes no perder las hoja, 
que no solamente sai va a una Pa- y partes más delicadas y nuti i 
tria sino también a una civiliza- tivas de las plantas leguminosas • 
i a las mismas no las acom es colocar un capital a un in^e 
Lina ambición de supera- res elevado, sin el menor riesgo 
los agricultores y ganade- es poder duplicar el n u m e r ó l e 
para orientarlos-éñ lo que nuestras vacas y tenerlas más 
sus propios medios pue- gordas y sanas; es aumentar el 
evar a cabo para su bene- abono animal, siendo éste más 
r el de esta España qiie fertilizante; es una medida pro 
a ser 'por vomntad de filáctica contra la indio-estión 
y de todos los buenos es. gaseosa; es contar con fa coope-
„.... , , Una, Grande y Libre, ración de millones de microrga 
pergeñamos estas, líneas para nisinos? qUe C011 el moc{esto sa0la 










us medios económicos se lo sin él, a oscuras y pacientemente: 
bi pro-c 
habla 
ctor cgrícola español 
¡ntíegado resignada-
strenusmo. ccmimista, 
ndo en sü horizonte-
mpo 
de. 
ranza que le . redi-
infortunio coiistan-
tiíiiip y azaroso vi-





Entimerados ios mejores clarifican 
tes,- vamos a indicar el proíed'imiento' 
a siguer por cada «no de ellos. ' 
ExarninairVio ,el vi't'O, y damprainib ev 
darificaiite, teniendo presente relativi-
dad entre el grado técnico del vino y el 
poder clarificador,'comenzamos por 
prparar el material preciso. 
Supongamos que el clarifucrr̂ e de 
que disponemos es la caseíir.a de la le-
che, que por su gran poder coagulante 
es el indicado para vinos pobres en ta-
nino o muy poco astringente. . 
La caseína se vende en polvo en las 
droguerías. Se emplea a razón de 10 a 
i gramos por hectólitro. 
En un balde de porcelana sé echan 
dos litros o tres de agua templada (al- | serabie, de los poetices a 
gunos aConsejaa adicionar 10 gramos e&i.iiO, pues £u Sicuacicn n 
de bicarbeaato de sosa), que se.dlira .̂ el estudio de vaestros pro 
ve en esté agua; séguidamon.te se vier >' Ia • solución de vuestra p 
te la icaseína a razón de de cien gra-
mos a 150 por cada litro de agua. Se 
¿giía con una varilla de cristal o de 
madiera, hasta que esté disiie-ta. 
Una vez asi se sacan unos litros de 
vino de la cuba o tonel y se mezclan 
•m esta solución, vertiendo la cuba medies para solución 
•me vamos a clasificar. Se recomió 
La 
De esta, forma pasaban años y 
años, perdiendo ia fe en los des-
tinos de. España, y la esperanza 
de un vivir más '.legre y más 
digno dentro de un-afán nacio-
nal.' . ; ' ' ^ . . 
• Y este nrocede-r, indigno v mi-
lo habéis sufrido en toda 00:-
ción. Miserablemr'nte os han en 
gañado unos y otros. 
los 
1 usura. El 
i icpugnan 
Para él no 





5 se cobijan 
el Nacional 





oía las no 
al descom 
jKiac }s de i carecí 
VT en, 
ai fin es el beneficio de la 
•ia. '. ' v . - -
dsten -en las regiones gann-
ODespués de lo que dice el se 
ñor Alady, ganadero que tieui 
construidos varios "Silos", voj 
deras de Norteamérica cientos a daros unas pequeñas nocione! 
de miles de "Silos" en los que de las ventajas qeu representa^ 
lc<s ganaderos conservan el forra- para el gaandero el construir es' 
ie verde para la alimentación del tas pequeñas accesorias a los es 
ganado y que los naturales del tablas, aunque éstas, de form; 
país denominan de forma aceita- concisa, son las enumeradas an 
da con el pomposo nombre de teriermente. 
"Torres de Progreso". No sola- Una hectárea de terreno desti 
mente los Estados Unidcfe que nada a pradería bien abonada 
van a la cabeza de este sistema produce al año, como térmim 
de conservación de forrajes, sino medio, unos veintiocho mil kilo, 
también Alemania, Italia, Suiza, de hierba. Si a esta cantidad st 
Holanda y hasta la misma Fran- la seca para meterla 
cia emplean en sus ganaderías quedará reducida a unos siete 
el procedimiento de ensila je pa- mil kilos, con lo 'cual HABEIS-
ra alimentar sus ganados, lo qne MOS PERDIDO veintiuna tone 
representa grandes beneficios pa- lada de hierba, 
ra el ganadero y para la econo-1 " Si en vezv de henificarlo—ade 
mía del joaís. En España, y en ; más de no perder gran eantidae 
región tan ganadera como la de substancias alimenticias y le 
provincia de Santander, son mu- !cheras—lo ensilamos, hubiéramos 
choalos cientos de "Silos" cons-|tenido unas veinticinco tonela 
traídos y los que se están cons-idas de forraje para dar al gana-
truvendo; pues en su casi mayo-; do en cualquier época del año. 
ría los ganaderos, después de sobremanera en el invierno cuan-
yistos los grandes resultados ob-' do el ganado más necesita de 
KHidos por sus convecinos se de-1 piensos acuosos, tanto para su 
ciuen a construir sus "Silos", y'alimento como para producir ie-
"je dará el caso, sin tardar mucho ' che. 
tiempo, que no exista ni la más' Los fon-ajes que se pueden en 
pequeña ganadería que jnnto a silar son variadísimos: hierba. 
cuadra no se alce esbeltamen-; maíz, con caña y todo, veza, al 
te una de esas torres que el via-!faifa, trébol, aulaga, ete. 
3ero que recorre,La Montaña se Una hectárea de .tierra de la 
va acostumbrando-a .ver. - i bar ¡olantada de maíz de la va-
-.No hace muchos días llegó a riedad d-r ^inad:, Chgante, pro-
r ¡ P^er un folleto publicado duco.un ..: - 1 y cmcoytom 
^ r el ganadero más importante ladas de maíz en lorraj.e, con cr 
- la provincia de Santander, ya cantidad ensilada podremos 
! ' Ernesto Alday, que tiene en alimentar durante cuatro meses 
rjf cuadras cientos de reses de de invierno unas treinta y cmeo 
raza holandesa, y el cual cabezas de ganado, y como ei 
^ su principio dice: "Ensilar pienso es acuoso, la producción 
iorr^ deCÍr C0IlserYar; ensilar de leche será lo mismo que en 
\>x*l-}r% verdes es conservar un primavera. 
fcadn - producto que, abando- La siega o corte de los lovra-
Crin * ̂  misluo fácilmente se de- jes ensilables depende de la ciase 
JorS^u' 611 condiciones inme- de los mismos; pero - c r lo regu-
PO^P lpara el cousumo ; es dis-1 lar ésta se verifica en la época 
año ¿p cua!lcluiera época del de floración o cuando comienza 
fiUtrl- XCê ente ^ori"aÍR fnn-miflia formar el ffrailO. 
antea 
mar 
la agitar toda 1 
•tK)®. que es más 
e líqüidó'-jpor toda la' syreffir.'e. 
Se llama a la' casona por los fei 
-'•os el .rey de lo? ctarincanites y adi 
oor su Co-agulación no precisa qu 
vinos ter/gam. tánico. 
r y y 
•laTÍficantie es la clara de 
:rpVTa, exigiéndose únicar 
Otro 




Las dé sis de dar; 
a tres' clsras de hue 
'e vino a clarificar. 
La prenaraciói v es extremo s-enri 
Se pirnen; las claras en una va 
en el pajar, <3e madera o por.:;elana y se b 
idickrsahdo un poco de vino uno o d 
'tros por cada dará. Algunos recomi 
IÉÉI la pdücici-j de sal (.cir.ro gram 
Mi cóno-
>paña, y 
n d e To s 
vuestra 
miseria, que e.a la miseria de 
. España. Pero a ellos no les im-
tab''' Erpaña. Unos la que-
j - -vender al materialismo rú-
y otros la entregaban a los 
'.-reses mezquines. 
SI Nacionaisindlcalismó no in-
ta IJ '( garos con promesas. 
??.. qc "i vuestra triste sitúa-
11 i " debe a la absorción de 
:• es víctima la población ru-
r -: la capiO '1. 
es- PO 
1 ríe 
por clara). Se sacan teños litros de v' 
no de la cuba a clarificar, se mezcle 
orm la masa albuminosa y se 'yierté 
ñoco a poco en la cuba. Este darific 
'e es muy aoreriadio porque ito] deco 
ra en lo más tnínimo ai vino. 
En el comercio se vendten la' albur 
rta iers DOÍVO, OV?IT-rabne y el tatn 
- f rraje co  que a f r r l gr no. 
Jentar en 1 ^OSrgana'dos5 es al i^ LcB "Silos" más corrientes 
0s' con aií? f8 írÍ0s y búme- i son de hormigón armado, de for-
^ .^r tántes ! temPLAÍIO9 y'ma de torre y monolíticos, de tor-
ClUr*ri<5 de s'̂ '̂611 âs P̂00618 y^ma cilindrica y que en su alturii 
íSí0808 y dA^'^ ' i C-0n P ^ o s I llevan una serie de ventanas de 
r r ^onstanf digestión; es'cierre hermético, por las que se 
1 '^tras wl™1^11^ ''llenas" jintroduce el forraje y por las o 
de albúmira; ¡pero nosotros aaorts* 
mes el emip1eo de las cWas de hm 
CIANAD1B0I—La vacuns^i 
elílfirstoria, «s la fcase dé! 
•spa" 
También existen "Silos" qu 
la carga se verifica de maner. 
mecánica y otros por medio d 
plataformas, pero los más ce 
rrientes son los |primeros. 
El precio de los "Silos" es 
cila con relación a la capacida. 
de los mismos, que es proporeic 
nal a la cantidad de las reses qu 
se quieran alimentar o que el ga 
nadero tenga en el establo; per; 
por informes para unas veinti 
cinco vacas, los constructores ei 
la provincia de Santander vienei 
a cobrar de dos mil quinientas Í 
tres mil pesetas. 
En un país como España, er 
que la leche de vaca a pesar di 
sus grandes cualidades es de ur 
consumo tan reducido por su es 
¡casa producción, el alimentar cor 
forrajes ensilados no solamente 
supone gran beneficio para ei 
'gañadeío, sino también para Ú 
país üsK&umentar el número de l i -
tros de tan necesario como |Sre-
líos il3 Jfeas de nueS 6 e miS#, leva un desagüe con un [ MÍ Interés, al pergeñar, estas 
í ) re^ 0uucen. es e , ;Sl-ros esta- sifón para la eliminíición del i:>- (ru . •••'ie mi amor aUcampo 
^ t o A i T ^ ^ í a D i d p y ^ P Q R ^ ^ ag.ua ••que destila el forra té. sien- !me Tírva al gana clero para deeir-
esPíra,r vac¿s ? o ¿ r d ? V ^ e i > - do-§u cubierta también de hormi; Kcorao,el Sr. AMay: ENSILAR 
balizar una ?m ?men y femando íin solo'cueilm ® & m M M . l - ' - -
'tante oon el cilindro y ^u fondo. C. BezaniUa Piélago 
,'lmér Itigar, la clase ab- j 
; l \ que invierte el principio | 
.•opiedad, al convertir a \ 
medio de renta, sin im- i 
'•3 !a misión social que e'3 \ 
lordial fin. Esta plaga de i 
:dad_será inexorablemen- ! 
lida. El Nacionailslndicalis ¡ 
.'ere, que la tierr*se orga ! 
on nuevo régimen. 
•. lo dijo José Antonio: "La i 
v espaoñla ha de ser para ! 
Arador , y campesmo espa- i 
. Y será. - -
3 se pueden to.lCivr rentas vi-¡ 
las, sin tenor en cuenta que 
n proporciona esa renta vive 
a miscrj'1, también vitalicia. 
•5 p.nrrw>rvtfnoa no pueden acep 
en la ez 
3,. Los in 
lales resp 
ríos suh-
1 do sus 
irlos son 
; de la 
' diversos medios de usu-
o sólo es usurero el qu>> 
ra un1 cantidad en metáli-
ca recibir, pasado un deter 
'o t'empo, la cantidad entre 
má# los inte eses deí cien 
: ciento, a que se •e'bvan en 
m í1 1:9.3 y aun más; sino 
én el que vende un artícu-
lo eleva su precio un cin-
a por ciento, por el hecho 
ie el comprador no puede 
ir su importe, hasta cuatro 
3 meses fecha. Que no so" 
iig.o que exager aios, por-
.0nemes infermés concretos 
ie consta que un cerealista 
oarrer 95 pesetas "do .cien ki J 
e trigo.", que había compra 
ir 50 pesetas. Lo tenía que 
T a les ceno meses do ha-
Cntregado, que es el tiem. 
ae tarde en recogerse el t r i 
?sde cue se siembra, 
ta explotación debe desapa-
% y ésto no podrá conseguir 
ás que por el camino de 
'óno puede vivir un campesi 
xj Ijítado de este modo y ca-
;ndo dé la ryuda que le ofre. 
m los quo consiguieron sus 
3 por medio del engaño? 
jabrador 37 campesino esp?1-
Eccuclm y tiende la llama-
re te hace la Falange. Sin la 
n y el -jpretado has que hay • 
formar con vosotros, no con 
dr'euaes sacaros de- \uiestra 
irla y haceros españoiles á \ g 
y prósperos, que es la for-
de hacer la España Una, 
adeylábre. " 
irnba eVcampo! ' 
íüítsi l« \ m m \ m ü 
Alubia pinta, 1,50 pesetas ki-
lo (21 pesetas hemina). 
Patata blanca, 0,60 pesetas k i 
o (7 peset s prroba) . 
Patata Alemana, 0,52 pesetas 
kilo (6 pesetas arroba). 
Cebollas, 1,80 decena. 
A'Calf J, 7 pesetas kilo. 
El cerdo cria ,a 5,00 pesetas. 
El Crorespensal 
1 marzo 1939 
h 'i . - . n l I M 
MANSILLA DE LAS MULAS 
Con bastante animación se ce 
lebró el mercado sem'ual de 
piensos.. Los precios qu^ se coti 
zaron fueron: 
Centeno, 0,78. pesetas kilo <11 
pesetas hemina). 
Muelas, 1,00 pesetas kilo (14 
pesetas hemina). 
Garbanzos, 3,00 pesetas kilo 
(4.2 pesetas hcmiiif-1). 
La Ley ds| Subsidio al Combatiente ha sido reformaba, y e* 
1 de KSarso oemienza a. regir la reforma. 
Desde ese, d í ^ si eres e! pstrono de ayer del dombatient» 
de hoy, debes dar cuenta a la Cosr.isfón local del Subsídioi pa-
ra que entres en el prorrateo de, ia ©¿niara dé ComerolO. 
Desde ese día, si eres pariente subsldlarlb de un comba-
tiente que fué empleado u obrero, debes dar parte de ello a I» 
Comrsión local de| Subsidio. 
Si erés patriota debes dar los tiques oon-alegría y :tílsclpll> 
na, y pedirfos y. ps9artosfCorí generosidad esjjañoEa. Í:^ • 
• ¡Arriba És:p&ñ.al r v- ,-| f^ '^^P^ 
• MMMi 
L E S i k p i e s s a s d 
« pitcHentuí-im a- las Valcarce A i b L . ^ ^ i o o 
.lo de Ja mañana pa- la, Aírunddo P a í f ^ ^ ^ 
r̂vAC10 : Baltasar Il)Mn v ^ ^ 
Médico.—Ramiro Pi^:líuiz. JiobW R ^ é s . . t ! v % 
6 ^ 
• i s u , r a a c r v a -
Con el título de "Las rique-
| zas de: Es]>£ña, Alberto de 
Í Stef ani lia-públicado en el nú-
! mero de "Staiupa" llegado 
| ayer a nuestra Redacción, un 
intei'esante artículo del que 
f traducimos los siguientes p*-
| sajes:' ' ;. - ' 
'; "Renovación y no recorstruc-
tóón.-. España .debe- resolver un 
.probleíTia de renovación. Es fácil 
mante: desoostrabl*© que las ofer-
tas de crédito y de clientes co-
anerciales en esta obra, que lia 
•íde salir de sus visceras naciona-
• les, Ies pueden servir de poco, 
j Si los españoles tuviesen î na 
« x ^ e r s d a confianza en el valor 
wconaíructivo de estas ofertas has 
ta el punto de que les adormecie 
«e, acabarían por perder la victó-
¿fia después de hetoer vencido la 
f i e r r a , que han hecho precisa-
msnte para renovarse, 
. Ea rbn*vación de Franco y de 
le i! corrientes activas del n~cio-
jnr/lismo español no p.draite pau-̂  
-Sf - i . El porvenir de España, -su 
•prosperidad y potencia dependen 
d̂e la continüid 'd de la acción re 
volucicnaria más allá de la ac. 
•jfeual fase militar, en la aun más 
«b-Vceda fese política, social y 
económica que la ha de mc^de". 
El desarrollo de la población y 
d^ la riqueza asepii'a la coloca-
ción de. la producción agraria me 
jor y más que las frágiles y no 
desinteresadas ofertas franco-in-
glesas. Los pueblos, viriles que 
tienen, como tiene España, un al 
to potencial a realizar y a expre 
sar, no pclrrizan su atención en' 
el comercio exterior sino para vi 
gilar sus eventuales, costosos y 
coro prometedores desarrollos. Es 
paña, más que ningún otro país, 
ha oxperimentado que las favor 2' 
bles coyunturas comerciales son 
infecundas si no van acompaña-
das de una proporcionada reno-
vación interna política, social y 
económiica. Las-favorables coyun 
turas que le produjo la neutrali. 
d:d en la gran guerra, y que el 
p»iís explotó en gran escala, no 
la han aprovechado. 
La prosperidad y la potencia 
ha de creái'sel s todo punblo y 
ccncervarlas duramente.- Sólo so 
bre esta basé, que implica tam-
bién un principio moral, más que 
en ias transitorias fortunas co-: 
mércic'fés, España puede esperar 
construir sn renovación econó-
mica, inseparable, como proceso 




los da la demarcación 
daiena.. . . . . . . 
Ayyntamiento de Penda ¿3 Vaídeón.. 
Veffueüina de ©rb'go. . j 
Puente Almuiiey *. . , 
Don Sebastián • Hernández.. ... , . . . . 
Don. David Ripoll. mafí«<ón. i . . . . . . . 






KRtre ías cantidades ds F'ientn ASmuhey sobrcrale el? 
donativo de don José Tejer!^1 Polanco, con pesetas. 
Siguen Saturrfno y Ca?ío R oda, con 50 cada uno; don, 
FedeHcc barreda, don Cregorir* Amez, don lanado Rue-
da y don Antonio Icáreo, con 25; (y con 10, don Eugenio 
Tefaring, don Bildbmi-íro f?onTá!et; doña Livla Fernnn-
der, don Eventio Csrcía, don Valentín BarHo, don León 
Fernández, don Antonio Revéro, don SaluRtiano Fernán-
dez, don Anselmo Eseano'ano, Valentín Gómez, don 
Bonifacio Fernández y don l^fguel n/luroz Herrero 
. .Ele Valdeón contribuyó con £5 peséti?s él Ayuntasnisn-
to, y con otras 25 Ir^- Juntas Vecinales; con cinco, c^n 
Joaquín López y don Serjunio Casa ¡TU y la .̂ 71' pos-tas 
restantes • fas dl-fon los fslanolstss de S?sunda Lfneá. 
lí-j Vegueüina contribuyeron con 25 resetas D, Laurea-
no Martínez, don Vicente CVbrdóp, don Srntos Domínguez, 
don Saturnino fSerangunn, tíon IVIanuel Caliere y don 
Ulp'ano Satfaio; con 27, don Remíctio García; con 17, 
don Dioriisio Fernández; ¿A, don Juan Frinci^co Sec^; 
España es un país potencial-
ménte muy rico. Tiene Tin terri-
torio superabundante respecto á 
suxctual población: 505,000 kilo 
metros cuadrados, en los 'cuales 
vive una población de 25 milio-
nes de habitantes. Así, pues, una 
densidad que no llega a 50 habi-
tantes por kilómetro • cuadrado. 
La superficie de Italia (310.0001 
kilómetros cuadrados f represen-
ta seis décimas partes de te, de 
España, pero nuestra poblsción 
es "casi doble y tros veces más-
densa (140 habitantes por kiló-
metro cuadrado). Como densi-
dad la población de España esteá 
nfecedida también por la de Po1 
lonia, poii la de Ruraahia' y por 
la de Yugcesiaviá. La fortuna de 
España depende evidente-mente 
del progresivo adaptarse de su' 
población a los recursos natura-
les, agrarios y geológicos. Tam-
bién el difícil problema del lati-
fundio-f-e^tO es, do la transfor-
mación de Í3' agriiciiltuva extensi' 
va en intensiva y del bracero en: 
propietario—que interesa la si-
tuación política y éconórrica de 
Eispaña, y cuya resolución d"rá 
?a efectiva medida de la capaci-
dad y de la fuerza política de Hs; 
corriontes nacionales, está ligadu 
a la dinámica de la población y a 
>rsidad de ios eiementos campe 
sinos. 
La verdadera riqueza de Espa 
la, la más autóctona y autárqui 
ca, la más verdadera' pornue 
tá destinada a hacer fermentar 
codas las demás, está én su eleva 
do coeficiente de incremento ce. 
j mográfico, entre 11 y 12 por mil. 
La presión demográfica ryadará 
a Franco a despedazar él latifun 
I dio "orno ayuda a l?-"i naciories r? 
cundas para traspasar las fron-
í.;ras- de los Estados que se des 
pueblan. La desnatalidad se ha 
introducido un poco también en 
I tpaña. en Catakma, S' lo largo, 
de ios Firinoos y en las fronteran 
meditenáneas, y parece ser un? 
exportación de la desnatslidad 
francesa.-
Las p Dsibilidades al̂ 'm^ntic^as 
de España son prácticámente in-
agotables: la producción medí-
de trigc, cultivado en 4X00.000 
Hectáreas, es poco más de cinco 
quintales ñor bectárea. / igual-
dad de superficie, Italia produce 
una cantidad casi doble que % 
de España. En otroí; cultivos (cé 
bada, centeno, patatas, nar inj.e, 
| | aceite) España p ecado a r.talia; 
§ i mientr?s va detrás de ella en e! 
I i maíz, en el arroz y on el vino. Pt̂  
| lo los recursos agrarios españo-
| les esperan ser mejor utilizados 
Carlos í C f ^! 
Azárate , Carlos U ¿ T ^ 
Cayo- González. ( M ^ : ^ 
Césí 3r 
«1. 
Camaradas que el lunes 6 del i 
cómeare ,se 
.otilo en puii 
ra prestar % 




Camaradas: Agripjno Lozano;Méndez liamo*' 
Fernánüez, Agustín Escudero | -, 
Martínez Agu^tm «olís U^spo, t ^ ^ ü r a ^ m . 7. j e f ( , ^ 
Alberto García U-arcia, Alejan- p ' ' ' ^Uj. 
dro Conde Sánchez, Alejandro ^ . T - V ^ f ^ a s : Benjamín A, 
Femá'nciez Soria, Alejandro Fer- h S Í a % J ^ ? a í ^ « S á ^ 
náadez Sampelayo, Alejandro, ^ v ^ ^ 
Santamaría, Alfonso Puciños, Al-, Mato^lJolHn.0 . 
varo Díaz Domíngaiéz. i t l ez Gayo- ^ ^ ^ ^ 
J Escuadra núm. 2. Jefe, Agus-
tín Revuelta. 
Camaradas: Angel Diez Gutié-
ir'ezj Angel Fernández González,. 
Angel Tagai'ro Román; Angel' 
Vázquez González, Antonio Gó-
mez Almeida, Apolinar Perfecto 
García, Arturo García Pérez, Au-
reliano Martínez Alvarez, Abe-
iardo de Dios Valcarce, Adelmo 
Lscudero Valero. 
Escuadra núm. 3. Jefe, Angel 
Villa. 
Camaradas: Agapito Rodrí-
guez Balbuena, Alberto Armen: 
dáriz Orejón, Alejandro Vicente 
Carrillo, Alfonso García Diez 
Alfonso Rojo^ Melero, Alfredo 
Cuervo García, Alfredo Gonzá-
lez Suárez, Alfredo Nistal He-
rrero, Andrés Crespo Fierro, An-
gel Fernández Moran. 
Escuadra núm. 4. Jefe, Amo: 
uio Moreno Vicens. 
Camaradas: Angel Martín lior 
lández, Angel Prieto Tagarm 
\ngel de la Vega Moro, Antonio 
Creíj|)ó Rodríguez, Antonio Gvm- Bayón. 
zález Morán, Antonio del Hoye j Camaradas: Emilio : 
Enciso, Antonio López de las Ha- quinez, Enrique de la 
zas, Antonio Manjón Carriegos Eniesto Albend 
Antonio Martínez Alonso, Anto 
nio Martínez Rodríguez. 
i^sx.aüaic. íiuin. o. oví% Eduar-




Gago. . ' . ' • : • 
(¡amaradas 
rrera Domínguez; 
Rueda Gutiérrez/ f!aiS!^Si« 
MarMnez, Casiano Abas f ? eso 
Casimiro 'Gómez EoíM^f* ^ 
'aroz Diez, (V-sáreo 'r''eeilio 










íntiíin Cámara da; 
ganes Oarcín 
del Campo, DanielGarayKnT8 
Dionisio Escudero Santín, Í)!' 
mefrrio Cembranos Nicolás, 
nato García Láez, EduardVd 
Paz del »ío, Valei 
Bedia, Félix Captro, 
Rodríguez Gangoso. 
Escuadra núm, 10. Jefe, Isaac 
u r erna!)!!'̂  
Emiliano 
Ca iiaradas: Antonio 
Ronco, Asterio Sánchez 
Aurelio, Gayo García, Au 
rrero Tornadijo, Albino 
Sánchez, Aman ció Gonz? 




¡Eufrasio de Prado Cuñado, En-
| genio Fernández Cid, -Éustóo 
Nalda Calabozo. Eduardo Rodii 
guez Rodrigue»; Eladio i1er;'e:o 
Coque, Elias Diez y Diez. EmíliOi 
Diego 
Los Jefes de E 
León 3 de 
Delegad© de 
ADtoido Mar 
Español di; la sona iiberacüs, !a 
te sientas en e! café o ert 
darfo que f or t'j tranquind 
de ía tranq uilidad y del pa 
El pan de los hijos de! ec 
Ten pop traidor al ¡rjdvstri 
tiques del subsidio. 
EQ, don Sh-non CarrJ.i 
don Augusto Priito, 
Rlartfnéi, don Bsc? 
E T pen ión de la 
dnn ífw.íverfo í^artíne:?, doa Pedro 
( G o f c ó i 
fe j y fecundados por la división de 
las tiorras. por el proj-Tiso de la 
técnica agrícola y por el trabajo 
de las geno-raciones venideras. 
La eímtíibücíón constrú'tiva 
que Es^-íaña puede obtener d'é la 
colaboración internacional no eá 
ni la' importación a crédito, ni 
una más fácil colocación de áus 
productes agrícolas (naranjas, 
aceite, ahnsrtdras, Vinos, etc.V si 
no ínáf. bien una coláboráción 
tí'cnic^' oue la ayude a'éompletir 
sus cuadros donde estos "fú^sen 
incompletos o deficientes: técn? 
eos agî ícoBa ,̂ técnicos "menores, 
tecnicos de IHs industrias quími-
cas y mcGáníHas, alte,'sin compro 
meter él desarrollo áittárq'ftfco 
do Fsbana lo roeleren con la ne 
reñiría'aportación cela meior 
práctica tecnológica internaclo-
Panfs, 3.—El llamado prén-
dente de las Cortes rojas,-Mcr-
línéz Barrio, que* reside en 
Fnancia, continúa representan-
do la farsa triste de conside-
rarse, después de la dimisión 
de Azañ-1-, como presidente in-
Él problema español, utin|0; 
con el de la autoridád del Hita-
do y de La conlinuidad de: pií n 
de renovación, se rosume én los 
puntos siguientes: aumento de la 
población, aumento dé la produc 
ción, re?0'*ná arraria, colrbor:c 
ción técnica internacional para 
él m ir jor empleo del trrbajo y 
de los rceursos naturales. Condi 
ción previa: no desmovilizrr la 
férre i1 autoridad del, Estado si 
n*̂  se pisare comprometer la 
obra do renovae'ór ove l^s ext-
tce mil^t^rc" b^n becio pos'pie 
v no' subordinarla a las afeato-
ítiea Y<** 
deáeos u' 
terino de la fí 
ca española, i 
Negrín. 
Martínez Barrio hace 
raciones a la prensa, r e 
cialmente a hombres Pí!':. , 
asegurando que el P r ( ^ i j 
to lorral para la elecc ^ 
presidente de la repúb^'-' 
gue su curso normad-








ble fracaso de 
"Nueva -fot 139 seno 
- j , ios * 
ha s-,frí' 
es, 
reo íícib*? 
allí 
